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INTRODUCTIO. 
V a r i o s  aetniis grndus ut jure coniniuni, ita jure, 
quod in Livonia, Esthonia et Curonia ohtiriet, in univer- 
sum magni ntoinenti esse in definieiida homirium facultate 
rerum tractandarniii, jurium exercendoruin, officiorumpe 
sribeundorum, nemo quidem ignorat, sed non aeque cona 
stat, quo modo in his provinciis praecepta jnris in quae- 
stionibus singillatim his de rebus instituendis , sese 
habeant. 
Itaque liaud vile argumentum disserendi haheo, hanc 
reni diligentius exautiiiare, ita ut siinima praecepta, quae 
* valcant, investigentw atque i~ ordinem quendam redigan- 
tur, simulque brevi indicetur, quatenus juris communis 
eadem de re praecepta in subsidiuin adhibenda sint. 
Sed extra ftnes, in conscribenda hac commentatione 
tuihi observandos , certe excessissem , si omniiim triurn 
harum provinciaruin de statu aetatis praecepta pari dili- 
gentia tractassem. Itaque prout fontes faciliores accessu 
et uberiores erant, Livonici tantuni juris de aetate et 
facultate juris agendique inde pendenti principia hoc libello 
nlihi tractanda proposiii. Et genes.alm tanti~m commen- 
tationis partem, qua de generalibus aetatis gradibus et 
juris agendique facultate inde pendenti disserendum erit, 
hucusque conscripsi ; de singularibus autem aetatis gra- 
dibus, ratione variaruin conditionum Iiabitä surnptis, veluti 
de maturitate officiorum publicorumque muncrum suheun- 
dorum, de maturitate ad res  crirriinales, ad tnatrimonia 
ineunda, ad jurajuranda praestanda, ad testimonia dicenda 
aliaqiie necessarii, alio loco atque tempore Iocuturus 
sum, et  tum demum de statu aetatis etiam secundum 
principia juris, quod in Esthonia et Curonia valet, agen- 
dum mihi erit. Itaque adhuc tantum primam quasi par- 
ticulam de caetatis statu commentationis piihlice edere 
volui atque potui. 
D e  fontBi~s, yuihus in niateria proposita tractanua 
usi simus, lioc loco accnratius disse~litiii*, haud necesse 
videtur, qu11n1 :i1 conimunes juris Livonici fontes perti- 
neant, ideoque eodcm modo, quo in  universo jure pro- 
vinciali, varii temporis atque ordinis ratione habita, in 
universum etiam hic adhibendi sint. Id tamen adnotan- 
dum videtur , quasi fundameritum hodierni juris Livonici 
in re  proposita edictum illud censeri I) Iqwatr ic i s  
Cathnrinae 11. 99. Ilecembris anni 1785'), quod ,,Majo- 
rennitats-Ukas" vocari solet. Quotl eam ipsam ob caus- 
2) Putat qiiideni J. G. a B~tddenbrock (Sammli~ng der  Ge- 
setze, \vclclie das heutige livlä~disclie Landrecht enthalten, T:I 
Rlitau 1804, prg. 67 not, f.), ea administrationis forma, quain 
Staltlialtersci~afts-Verfassung vocaiit, iii Livoiiia sublata, e t  rernm 
ordine, qrii antea fiiit, restituto, etiam edicti illios vim in Livonia 
evanliisse. Sed siipervacaneiim videtiir, illam sentenliarn hoc 
loco acciiratiiis refellcrc, quilm alii jam satis dernonstrarerint, 
eam faluain esse. cf. F. G.  a Bunge, Jiv- iiiirt esttiländisclics Privat- 
reclit, ed. 11. 1'. I. pag. 85 not. e, e t  Muethel, in: tlieoretisch- 
~wactische Erör'teruiigkn etc. T. I. pag. 191. 
2) Proiniilgatiim a Senatii etlicto 24. llecernbris a. 4785. 
sam et quia in iis, quae sequuntur, saepissinie respi- 
ciendum erit, hoc loco ad verbum ex Germanica versione 
pblica auctoritate facta .7) afferani : 
,,Kachdem Wir die Unterlegung Unsers Senats, wegen 
Bestimmung der Majorennität 4) in der Rigischen , Re- 
valschen und Wiburgsclien $tatthalterschaft, bepriifet, 
und ersehen haben, dass nicht nur in diesen, sondern 
auch in andern Statthalterscliaften , die sich I~esonderer 
Rechte bedieneri, wie aucli iibesbaupt im Reiche, elie- 
malige von einander abweichende Vorschriften vorhaiide~~ 
sind, so setzen Wir, um nach Möglichkeit, Gleichförmig- 
keit zu erhalten, und alle Dunkelheit oder Missverstand zu 
heben, folgendes fest. 4) Ein Miriderjälrriger, der vier- 
zehn Jahre zurfickgelegt hat, hat das Recht sich bey 
den1 Vormundschafts-Anite oder Waysen-Gerichte einen 
Vormund fi) von solcheo Pgensrhaften, wie wegen der 
Vormfinder verordnet ist, ziim Rath und Beystand in 
allen Sachen auszuiitteo. 9 )  Ein Minderjähriger tritt 
nach Zurücklegur~g seines siebenzehnten Jahres in die 
Majorennität G), und Verwaltung seines Vermögens, 
@ Publicata a Collegia rerum in Livonia administraiidariim 
(livländ. Gouveriiements-Regiernng) per literas patentes (Patent) 
9. Jan~iarii a. 1786. 
4) Ipsa lingiia Riissica Iioc loca usiirpatiim est  vocahulum 
, , ~ ~ ~ e p m e ~ H o a ~ ~ i e " ,  ad ~ rltiim Volljälirigkeit. 
5) Lingua Russica . ,nonesaTers ", non valeiie Vormund, 
serl idem ac C~irator. Curatorern boc lnco intelligendurn esse 
etiam ex verbis sequentibus patet. cf. etiam a Bunge, I. 1. 
yag. 85 not. g. 
8 )  Originale qi~idern verbum est ,, C O B ~ ~ ~ ~ H H O ~ ~ T C T B O ' ~ ,  
vor zurückgelegtem ein und zwanzigsten Jahre ist 
ihm aber aller Verkauf und Verpfiindung seiiies unbe- 
weglichen Vermögens aller Art ohne Eitiwilligu~ig und 
Unterschrift des Vormundes und Curatoiis7) untersagt. 
3) Diese Verordnung soll in Unserni ganzen Reiche 
ohne Ausnahme für beyde Geschlechter von Gültigkeit 
sein. F4dlicli 4) Die Beobachtung und Erfüllung die- 
ses Gesetzes, gehet von jetzt an, auf die künftige 
Zeit, uni auf alle Sachen die nach dessen Promiil- 
gation einlomirieri werden, diejenige aber, die vor 
diesem schon nach den vorigen allgemeineii, oder eini- 
gen Gouvernementern in hesontlern zugeeigneten Reqh- 
ten abgeurtlieilt sirid, miissen auch dariiach verbleiben6'8). 
;dem ac coaepmesaoa%~ie ,  ad verbiim ,,V~lijahrigkeit~~; sec1 
quae sequuntur edoceiit, id non esse rnajorem aetatem, quam 
diciiiit plenam, sed certis firiibus coercitam, quare accuratius di- 
cendam fuisset ,,Mündigkeit". CF. infra g 18. 
i~ 7) Iyso edicto Russico ,,noneneTera a oneryaa", i. e. 
,,Curators itrid Vormundes". Sed wcabiila „und Vormundes" 
abundant, id quod apparet, ei tiatic seciinilam edicti partem cum 
legibuv etlictum interpretantibris comparamus, veluti cum Reichs- 
rathsgzltachten 15. Decembris a. 1 8 S ,  3. et d9. Decernbris a. 
1830, B. Maji 18%; praeterea patet ex edicti inscriptioiie in 
Zomoe co6pnie s a ~ o n o s a  ~ o c c i l c ~ o i i  UTiimepiu T. XXII. 
iium. 16, 500 - et  ex COO& s a ~ o n o u a  Yocc iBc~o l  H ~ n e p i u  
(ed. a. fQ4!2) T. X. art. 914 et 915; cf. a Bzc;rtge I. 1. pag. 86 
not. g et i .  
8) Occasionern hujiis edicti constitnendi, ut e r  initio eilicti 
patet, propositio Seiiatus de majore aetate, in  provincir Iligensi, 
lioeualiensi, Mryboi.gensi defiiiienda, facta , prnehuit. Sed ipsum 
argmentum edicti ex Liuo~zico jure antiqrriore repetitum vii$etur, 
§ 9. 
Priusquain reut ipsam aggredi;miur, videarrius, quo- 
niodo lioniinis aetas cognoscatur et  comprobetur et coni- 
putetur. 
Probnndi subsiilia in universi~m surit aut rationalia, 
quae per tcstimonia anip1iol.e vocahuli potestate, caque 
vel scripta , vel riuncnpata , efficiuntur , aut ih sciisibus 
posita. E t  linec ct illa in hac juris pavte a ud nos in 
irsu sunt ; primuni tnmen Iocum obtinerit, i f a ut prac 
caetevis adhihenda sint et per s e  jam prorsuk probcnt, 
subsidia rationalia, eaque scripta, in priiiiis tabulae eccle- 
siasticae natorunr et 1)aptizatorurn I ) ,  in  qiiibus statim post 
baptisma peractum paroclio aduotandus est annus, mensis, 
dies et  hora partus infantis baptizati %), - et  e quibus 
a parocho eduntur ektracta (Taufsclieine) , in tiniversum 
aeqiie probantia atque ipsae tabulae. Si illae tabulae desunt, 
saltem prima paus, qua minori, qiii aiiniirn decimiim quartrim 
complcverit , permittitrir, u t  curatorem sihi eligat , crijiis prae- 
cepti fons jrlv feudale Waldemaro-Ericianum ( Waldemar-Erich- 
sches Lelrnrecht), art. 3 e t  4 ,  esse videtur e t  qiiae iii eo nituiitiir 
recentiorum juritim eqriestritirn Lironicoritm (liiländ. Ritterrecfite) 
praescripta, etiarnsi in his ornriibus alius aetatis terrninus prae- 
scriphis est. cf. a Bunge 1. 1. 'P. 11 § 543 not. h. 
fl) Nota b pag. 435 LL, not. C pag. 4132 LL. 
81) Gesetz fiir dle evang-luth. Kirclte in Rassland, 98. De- 
'cemhris a. 4859, $$ 405. Ut etiani lociix, qiio qriis natris s i t ,  
, adnotetur, hodie non praescribitur. Atitiqriior vero ordo eccle- 
siasticiis a. 1686 in' cap. 3 1 19 ita jubet : Der Priester so11 
iii den1 Kirclie~ibiiclie Orth untl Tag, wo iind wann ein Kind 
geholtreir , - - aiizeictiiit.~~. 
:iIiü etiani rationalia suhsidia adhiberi pos~iiiit", veluti 
iis, qui niunus piiblicuni expetunt et literas natiilicias ob 
justain qiiiindam caussarri prociere nequeunt , permissnii~ 
cst, ut per extracta ex tabulis ad coeriain Doniini acce- 
deiitium (rcnarn ~ c n o ~ a ~ n i a ,  Beicl~tbiicher ) , suiiipta, 
aetateiii edoceant 4). Si riiilla testimonia adsuiit, siilisitiia 
alterius gcneris , in sensibus posita, adliihendii siint. 
ouae,  quiini inspectio ocularis i~izdati corporis, jnre anti- 
quiore Gernianico , in viris tanturri ei si de puhertat4 
agehatur, usitata 5 ) ,  in kivonia non recepta sit G), iti eu 
tantiim constant, quod secundurri externuni corporis habi- 
tunt judex sententiam de aetate prodit"). Lege recen- 
i' 
1 
3) Not. b .pag. 426 LL. - - - wctiii ans den Kirclieri- 
bücherii, oder  sorzst keine Nachricht, wie alt  ciiicr i s t ,  zu bc- 
, 
kommeii, - - - . 
4) Reichsrathsgutuchten 8. Octohris a. 1835 (pul~l .  y e r  
lit. pat. Liron. 17. Jan. a. 1836). Qiiod rliiitlern ad eos tan- 
t 
t:m ljertinet, qui fidern Orthodo\am, Graeco - Riissicarn, profi- 
tentur. Nam tabulae ad coanam 1)orniiii in ecclcsiis~Evarigelico- 
Lutheranis accedeirtium (Verzeicliriiss d e r  Comrniiiiicaiiten) d e  
aetate nihil produiit. cf. Kirchelz- Gesetz a. 1839 $$ 207. 
6 )  Speculzlm jt~ris Suxo7zici Lib. I .  art. 49 1 : Svelkes 
mannes alter maii niclit rie weit,  Iieiiet f ie  Irar iii dem bartie 
vnde nidene viide vnder iewetlerme arme,  so  sal rnan netei i  
d a t  h e  to  sinen tlageri kornpri is. cf. Eisenhurt, Griiridsätze der  
deutsclieii Rccltte iri Sprncli\sörterii ed. 111. pag. 26. 
6)  Speculi jur. Saxon. lociis lairtlatiis i l ~ s c  in ineditcm j l rs  
equestre Liuonicum (mittleres lirläiid. Rittcrrccht) iioii transiil, 
quamvis ea,  quae loco Iiiiic aritecetlaiit, in cap. 40 rned. jiir. 
- eq. Liv. occirrraiit. 
7)  Notn b yag. 4% LL. Post  verba, supra iiota 8 I R I I -  
tiore in rebus critninalibus, si neque literis nataliciis, neque 
tabulis , quae capitum numergni indicant (Seelen-Revisions- 
Listen) aetüs boniinis inculpati definiri poterat, judiciis 
perniissuin est, ut adliibitis certis qiiibusdam personis, 
in quoruin numero etian~ miinere medicinali fungens qui- 
dam sit necesse est, plena sessione iiiculpato praesente 
seci~ndum externiim corporis hahitum de aetate ejus sen- 
tentiarn edant, setI ita ut non ipse aetatis aniius consti- 
tnatur, sed tantum gradus definiatur, sitne aetas in rebiis 
crimii~alibus firmata, an Isgitinia, an senilis 8). 
p.8 § 3- De modo aetatem computandi propria praecepta 
desunt. E x  edicto tanien a. 1785 patet, ad quemquam 
superiorem aetatis gradum ingredienduin sufficere, si is, 
de cujus aetate agatur, ultimum annum inferioris gradus 
eompleverit, neque necesge esse, ut extra eum excesse- 
rit ; quod quuin consentiat curn jure cornmuni I), cetera 
quoq~ie jiiris communis hac de re  praeceyta in compu- 
tanda iretate adhiberi possunt. 
Duplex est temporis eomputatio, aut a momento 
ad momentum (computatio iiaturalis), aut ad dies (coni- 
putatio civilis). Haec in eo versatur, quod dies tanturii 
nunierantur et totus dies pro Uno morriento habetur, ita 
ut singularuni diei partiurn in coniputatione ratio non 
habeatur. Itaque spatium quoddam teniporis exactum 
-P- 
data ita pergiiur: scliätzet das Gericlit (jedocli atine Eyd) 
dessen Alter, wie es oh~igefelir seit1 könne. 
8) Ileichsrathsgrrtnch/en 81. Octobris a. 1805 (pi~bi. per Iit. 
sat. Livon. 5. l'eliriiarii 18%). CL quoque ~ 8 0 2 6  T. X. art. 'LOS. 
1) 1. 3 9 3 ßig. cle inirior., I .  5 Uig. qrii test. facere lioss. 
Iiitberi potest et primo et  ultiruo nioiiiento ejus diei, qui 
ultiinits est spütii illius, ita ut primus spatii dies totus 
riurneretur, etsi iitinima tantunl ejus pars naturaliter coin- 
putanda sit. E t  re vera ex  juris Romani praescriptis printurii 
ultinii diei innrrientuni kespicitur (dies nltimus coeptus habe- 
tur pro con~pleto), si de juribus acquirendis, ultimum auten~ 
momentum, si de detrimentis avertendis aut juribus amit- 
tendis agitiir2). Aetatis ratione habita coniputatio civilis - 
nornlalis videtirr, naiii priinum anni tantnm niirneraritur in 
cdicto a. 9785, annum autein civiliter, non a momerito ad 
monientum, sed ad dies numeraniiis3); tun1 hora et sexagesi- 
aia, qua quis natus sit, saepissime ignoratiii; praeterea in 
tabulie ecclesiasticis natorum et haptizatorum ex praescripto 
priore dies tantum, ex  recentiore quideni etiam Iiora, 
non tamen sexagesima (quae etiam sempeii duhia est) 
annotanda est ; de~ique  in literis nataliciis praeter ,annuni. 
et  menseln dies tantum, non etiani liora indicatur. Hinc aetas 
quaedam, aeque atque aetatis annus, completa est ultimo 
'die, qui diem natirlem antecedit, non ipso-'die natali ; 
sed yrimode an ultimo ejusdern diei i~iomento, quaeriturl). 
- --- 
- 
9 )  1. 5 Dig. I. !., 1. 2 $ 2 Dig. cie manum., 1. 134 Dia. 
d e  verb. sigiiif., I .  45 pr. Dig. dde divers. temp. ~raescript.,  I .  6 
Dig, de oblig. e t  act., 1. 101 Dig. de reg. ,jur., 1. 30 § 1 Dig. 
ad leg. Jul. de adult., I.  49 Dig. cle cond. e t  demonstiat., cf. 
a Y(tngerow, Leitfaden fiir Pandecteii-Vorles11nge11, ed. 111. T. I. 
pag. seq. \ 
3) 1. 131 Dig. d e  \erb. s igi~.  
4 )  Edctum Imperatoris Panli 37. Septemhris a. 1799 
. Il)llbl. per lit. pat. Liv. 10. Novemhr. ej. a . )  iiormain, iluam 
c~tetui, secutum esse videtor in singiilnri qi~sdaiii cairssa. 
Uti inihi videtur in aetatis computatione ubique ultimum 
tantum momeotum respisimus, i. e. ultinio die natalem 
diem antecedenti prorsus firiito aniilus, quo gradus quidam 
aetatis firiitus si t ,  completur ; subtilitas illa* juris Romani 
non recepta videtur. 
Generales aetatis gradus et jrira inde 
pendeii tia. 
In universum honiines sunt aiit senes (alte), aiit non- 
senes (junge), iii quibus quidem varii discernnntur gra- 
dus. Termini graduum, de quibus hic agitur, secuiidurn 
varias legisl;itiones, quibus jus Livonicum constrrictum 
est ,  valde inter se differunt, Praecipue jus Gerrnanicnni 
a jure Rontano differt. Remotiore tempore nragis Ger- 
maniciirir, postea vero magis Romaiiutn jus seqiiebantur, 
e t  recentiores quoqiie leges niagis cum Roinano quani cum 
Gernianico jure coiisentiunt. niversitas autem illa niagni 
est rnomenti in exponendis princlpiis, quae Iiodierno jilre 
obtinent. 
A stiintno aetatis gradu incipianiiis et  acl inferiores 
transeamus, qiii ordo , licet inusitatior sit,  tanien prae- 
ferendus videtur, ntaxiaile eam ob caiisarn, yuod supcriores 
gradus etiaiii inferiores in s e  continent, et  principia in 
illis valentia partini etiaiii in  bis locrim Iiabent, 
I. Rornines senes, - senectris. 
0 6. 
Sertectutis incipieiitis certunrrtei'minum generatini nul- 
Ium posuisse Korirani videntur l); sed jam Germani htinc 
t~ermiiium sumpserunt, et aniium qiiiilem aetatis sexagesi- 
mum2), id quod etirinr in antiquius jus Livonicilm tran- 
siit", in quo is, qui ad Iianc aetatem perveneritt, dice- 
batur „he ys baveii s y n e  dage gekameri." Hecentioribus 
legibus alius terminus generatim non pnsitus est, neque ' 
Suecicis, neque Russicis ; itaque valet ille teiminiis, qui 
transiit etiam in recentiorem jiiris Livonici collectionem4), 
neque exempla desunt, quae demonstrent, recentiore 5) 
1 )  Muhlenbruch, Doctrina Pandectari~m 8 910. *Alii aliter 
seiitiunt jnrisl~eriti , veluti Thfbaut, Archiv für die civilistisehe 
Praxis T. V111 pag. 74. 
9) S'ec. jur. Sax. I ,  49 $j 1. Oner ~es t i ch  jar is h e  
bouen siiie dage komen. - Etiam in pro~crbio  illo Germanico 
„Zehn Jahr ein Kigd, zwanzig Jahr ein Jürigliiig, clreissig Jahr 
ein Mann, vierzig Jalir wohl gethan, furiliig Jahr stille stahn, 
sechszig Jahr geh.ts Alter an, siebeiizig Jalir ein Greiss, achtzig 
Jahr nimmer weiss, iieuiizig Jahr der Kinder Spott, hundert 
Jahr genade Gott" (cf. Eisenhart I. 1. pag. 28) idem terminus 
3) Med  jzu, eq. Lzi.. cap. 40. - - - vnde sostich iar, 
so ys h e  bauen syne dage gekameii. - Differt tarnen a foiite in 
eo, quod in illo requiritrir, ut extra ariiiurn serageiirnum excesse- 
rit homo, non solum eum anniim cornl>lererit. 
4) Budberg - Schraderschee Landrecht a. 1757 Lib, 11, 
Tit. 7 9 6, 
5) Hoc seculo ineunte, - ut testatur Muethel, in Li- 
atque etiairt i~ctccritissiino tempore6) terrnini~in illitnt sexa- 
ginta aiinorurri apud 110s in usu fuisse. lnde ab anno 1785, 
cjuo yerpetua feminaruni cura sublata est,  non in viris 
taiitum, sed etiam in femiiiis idern hic terminus valet. 
XI. Homines non = senes. 
Homines non-senes in universum sunt, qui annuni 
aetatis sexagesimum nondum compleverunt. Sunt ;iul.ent 
au t inajores (inttill. XXT annis) , grossjiillrig , volijälirig, 
- aut minores (intell. XXI auiiis), minderjährig, inter 
quos rursus puberes (mündige) e t  impuberes ampliore 
vocabuli potestate (unmuiidige im weitern Sinne), discer- 
nuntur. 
Antigiiiore jure Livonico aetatis gradus non ita, ut 
nos sumpsimus, disjungebantur. J u s  enim oppidanuni 
Germanici juris principia secutum est, quod inter matu- 
ram vel firmatam aetatem (Mündigkeit) et legitimam aeta- 
tem (Volijährigkeit , Grossjahrigkeit ) non distinxit , sed 
eundem terminum firinatae ac legitimae aetatis sumpsit, 
ita ut juvenes puberes simuIque majores fierent, atque 
nullos e t  minorum et impuberum gradus singiilares sta- 
tuit. Contra Jus terrestre (Landrecl~t) ad jus Romanum 
propius accessit. E x  antiquioribus juribus equestribus 
storia jur. Livon., - Meck de Schöneck cuidam, completo 
anno aetatis sexagesimo, ex ipsius rogatinne per Resolutionem 
judicii yrovincialis clistrictus Rigensis jura senectutis attributa 
sunt. 
6) cf. a Buddenbrock I, 1. 1~ 64 et a Bzlnge 1. I. 1). 88 
s 48. 
jam apparet, firmatem aetateiii a lcgiti~tra diversanr fuisse I), 
id quod e r  recentioribus juribus eq. Livori. etiani clasius 
elucet. Ad auctoritatem juris Suecici, quod in divisione, 
de qua agitui', cum jure Germanico conseritit, jus quidem 
terrestre Livouicum aliquant0 propius ad Germanicum 
jus accessisse videtur ; sed tnajoreni vim l~abuit jus 
Romanum, cujus ad praecepta mngis magisque paul- 
latini inclinabant Livones 2), donec tandem in edicto 
a. 1785 ipsa distinctio illa suinmatim jam invenitur. Ex 
edicti et recentior~m~ legum, quae eo nitiintur, prae- 
ceptis patet, in jure Russico plenae s. Iegitimae aetati 
(coeeprnen~oa$~ie, c o ~ e p m e ~ t ~ o a . b ~ c r ~ o )  oppositam esse 
non - plenam aetatem ( secoaepmeiraoaarie), in tres gradus 
divisam , quorum duo priores coniplectuiitur impuheres 
( ~ a r o a % r ~ . r ~ e ,  Unmündige), tertius niinores aretiore vocabuli 
potestate ( a e c o ~ e ~ m e ~ a o i t ~ ~ ~ r ; l e ,  Mind rjährige im engern 
Sinne), qui sunt niinores in maturam aetatem ingressi, 
Mündige J). 
. Jam videamus , quid de graduu~ii termiiiis statu- 
endum sit. 
I )  Majores, Volljährige, G~bossjlihrige. 
0 7. 
Antiquiore jure terrestri Iegitimae aetatis terminus 
s quo printum arinis non definitus, tuiii in anrio vicesimo 
i) Jus feud. Wald-ETic. ar t .  3 et  4, nntiqui~s. quod di- 
cuiit jus equestre Liuonicum art. 42 et 14. 
9) ef. yaragraplii sequentes. 
3) Cso& aa~oii. etc. T. X arb. 907 atinot. 
completo positus est I), sed in viris tantum, non ita in 
feminis , quippe quae in perpetua agnatorum tutela aut 
ciira essent. 1s qui ad hanc aetatein pervenerat, di- 
cebatur „he ys tho synen iaren geknrnen6(. Postea 
terminus ilIe factus est generalis ternlinus aetatis 
iriaturae seu firmatae (Miinrligkeit), tempore, a quo leg- 
tims aetas iiicipeset , non aniplius annis definit0 , sed, 
uti videtur, in arbitrio curiae rei pupillaris (Waiscbn- 
herren) posito2). Tnde ab anno 4.794 idern in usu fuit 
terminus a quo et firmatae et legitimae aetatis, qtii est 
arinus IPV 9, sed ita, ut utesqrie parens in t'estamento, 
1) Med. jzis eq. Liv. cap. 40. Wenn ein man twintich iar 
olt ys, so ys he tho syiien iareii gekame~i. - Fons Iiujus cap. 40 
Spec. jur. Sax. I ,  49 $ I liabetur. cf. a Bunge 1. 1. pag. 85 
not. C. 
9) InUtruction fiir die Wayseiiherren 5. Septembris a. 1647; 
cf. Gadebr~sch, livläiid. Jalirbüclier 11, 1. pag. 039. 
3) Colligi Iioc potest ex eo, quod edz'cto Regt% 90. De- 
cembrls a. 169.4 s 17 ciiriis rei piipillaris praescriptiirn est ,  u t  
legem illam 17. Martii a. 1ü69, quam Yormiinder - Ordnung 
vocamus, observarent. Quae lex praescribit fj  36: „Wenn einer 
seine 15 Jaliieri erreichet, so ist e r  den Recliteii nach, inündig' 
uiid sein eigen Maiin, und wiewohl mancher deiiuoch alsdann 
seinem Guhte vorziistelien nicht capabel i s t ,  so kan es ihm 
doch nicht verweigert werden, es sey derin, dass der Vater oder 
Mutter in ihrem Testameiit versehen, dass ihre Kinder auch 
sollen über diese Zeit unter der Vormiinder Gewalt seyn, da 
es dann bey des Testaments Einhalt verbleiben soll, uiid sol- 
ches den Eltern zii ehrenbG, - et .j 38: ,,Will ein Vormürider 
suchen über gesetzte rechtliche Zeit seine Vormundschaft zu 
behalten, - - - soiclies alles steliet zti gerichtlicher Ent- 
scheidiing." 
pweterea etiam judex, liunc tereiiium, si videbatur, pro- 
w g a r e  passet,. Quousque.  tertniniis hic in usu fuerit 3, 
iiicerturn ests), s e d  jam anno 1785 sublatus et prior 
, > ,  I .  
4) Termiuum XV anriorum re  vera in iisu fiiisse, iidemns 
ex Resolutione judicij, quod vocant Reichs -Justig - Collegium, 
25. Julii a. 1731, in rebus Mengden coiitra Helmersen, e t  e r  
actis Commissiodis Yetropolitaiiae, ad revidendam collectioiiem, 
qriani Blltlberg-Schradersclies Landrecht (licunt, cuiistitntae, im- 
primis ex adnotatione ad lib. 11. tit. VII. g 3, iibi affertiir judicii 
aiilici Livoiiici declaratio , tum temporis terminiim itlum quin- 
4 decim aiinorum in yraxi ob-rvatum esse tanquam iriitiiim fir- 
rnatae simulque legitimae actatis. - Dissentit a Bunge I. I. pag. 
84 sub f i i~ .  not C. 
5) In actis eiiim laurlatis porrn seiitentiam suam elorluitiir 
jiidici~ini auiicuin, brevioreni termiirum illum firmatae aetatis 
valtle i~ouiiim jiiveiiibiis fiiisse, optandumqiie esse, iit terminus 
vigiiiti arinortim, qui ante iii iisu fuerat, restiti~atur; e t  in ipsa 
collectioiie I. I. prior termiiius r e  vera jam restitutus est ,,Alle 
diejenigeii, welche iiiiter !B Jaliren ihres Alters sind, müssen als 
Uiimüiidige init Vorinüiiderii versehen werden, es sei denn, (fass 
i o r  solcher Zeit die Jungfrauen sich ehelich verloben, oder 
die Jünglinge in tles Laiities-Tlerrii Dienste treten", - id quod 
a Commissione noii rejectiirn est. At collectio illa iioii coiifir- 
inata est, itaque tl~ibitaiicium, siiitiie jam tiim ternporis ad ter- 
minum priorem \igiiiti aniiorhm reversi , praesertim qiriini in 
Syeculo juris Liconici a. 1783, quod Juoizr.kiewicz quidam cum- 
posuit, sub voce Miiiurennis legatur f$ 2 „Miiiorennis, der Miii- 
derjährige oder Uniniiiidige, ist derjenige, der das in den Landes- 
Gesetzen vorgeschriebene Alter noch niclit erreichet hat, ohiie 
Vormündern zu seyii und giilliger Weise selbst seinen Geschäfteii 
vorstelieri und sein Vermögen disponireii zu köiitien", - et  $ 2: 
- 
,,Der Miiioreniie, wenn er friihzeitiger fiir majoreiiii erklärt sein 
2 
terminus viginti aunoruin restitutus est 6). - Jure Rigensi, 
et  antiquiore et recentiore 8) ,  terminiis firmatae simul- 
que legitimae aetatis in viris annus duodevicesinlus, in 
feminis annus decimus quartus cornpletus fuit. - Hodierno 
wili, kann, wenn er  bey Gerichte suppliciret, veniam aetatis 
erlangen." Vid. Vormiiiider-Ordnung vom 17: März #&9 8 58, 
pag. 3 g  der L. 0. Vid. etiam not. seq. 
6) Vid. infra not. 9. Sententia Senattcs i1. Aprilis a. 1785, in 
rebus B. de Meiigden contra ipsius privignos, expositionem Gene- 
ralis-Procuratoris, ab Imperatrice 8. Febr. a. 1785 confirmatam, 
respiciens, statuit, iit legitima aetas ex l)raescriptis med. jur. eq. 
Liv. ab aiiiio vicesimo comldeto, non ampliiis ex praescril>tis 
legis, quam Vormiinder-Ordnung vocant, ab anno decimo qtiinto 
coinpleto inciperet. Ex qua sententia etiani tidemus, collegiiim 
rebus administraildis in Livonia praepositum ipso anno 1784 
pro initio legitimae aetatis, secuiidum Vorm.-Ordu. Ej 38, sum- 
psisse annuni XV completuin; e t  anno 1783, in rebus Boie contra 
Hagemeister, in Senatu disse,nsum fuisse, sitrie secundum med. 
jur. eq. Liv. aiin. XX, an secundum Vorm.-Ordn. annus XV tan- 
quam terminus a quo legitimae aetatis sumeiidus. Generalis- 
Prociirator tiim terminiitn med. jur. eq. Liv. sumendurn putavit. 
7 )  Dat Rigische Recht etc., herausgegeben von G. Oelrichs 
(Bremen, 1773), VII, 9.: Ock so mach keyn Mannes Nam mund- 
lich Wesen benedden 18 Jaren, eyne Jungfruwe benedden XIIfl 
Jaren. 
8) Statuta und Rechte der Stadt Riga (Bremen, 1780), 
111, 4. .j 4: E s  mögen auch, mit Vollwort ihrer Vormündere, 
ein Jüngling von 18, eine Jungfrau von 14 Jahren, und Wittiben, 
s o  weit mündig sein, dass Sie ihr fahrendes IIaabe und,Eiuge- 
döms vertestamentiren uiid vergeben können : Allein, stehenden 
Erbe, oder Erdvesteigen, mag weder Mann noch Frau ohne 
der Erben Urlaub vergeben iiocli legiren. 
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I jure Livonico terrcstri et opyidaiio majores sunt iitriusquc 
sexus homines, qui annum aetatis vicesimuiri primuiri com- 
pleverrint 9, et ii tantrxin, qui juri privat0 rusticoniin sub- 
jecti sunt, ab anno vicesinto prinio ineunte legitimam 
aetatem ingredi videntur '0). 
Jus hodiernum Livonicum cuin Roniano jure consentit 
in eo, quod ritriusqiie sexus homiiies siiie discrimine eo- 
dein tempore inajores filmt, et postea quidern quam piibe- 
res (iriünclig), - ad medium autem jris Germanicuni 
propius quam ad jus Romanum 12) accedit, quod attinet 
ad tefiipils, a quo niajos aetas itrcipiat. 
6 8. 
Uti terrestri, ita oppidano jure niinores sunt ii, qiii 
annurn XKI non comyteverunt. Varii tairien minorum g a -  
das discesnuntur, quo a jrire Germanico, quod gradus 
tales ignorat, dissentimus et jus Romaniim suinmatim, etsi 
' non per oinnes ~iartes, sequimur; praecipue cum Romano 
jure consentiirius in generali divisione, ex parte tantuin 
in subdivisionibus, penitus dissentimus in terniinis, quibus 
gradus ct subdivisionc*~ definiuntur, et i r i  discrirnine anno- 
rum, Rornano jiire pro virili vel fernineo sexu sumpto. 
Quod attinct ad primariam minorum divisionem, juris 
Romani divisio, - ex altcra parte trifaria: in aetatem firma- 
-- __._ 
9) fmp. edictzrm a. 1785 $ 2 e t  3. 
10) Li~.lRnd.  baue^- Verorrtnurig B. Martii a. 1819 9 370. 
11) Secundum Spec. jur, Sax. I ,  49. 8 1 aiinus XXI, se- 
ciiiidum Spec. jur. Sueaici cap. 327 aniius XVIIJ. 
42) Major s. legitirna aetas iticipit ab arino XXV completo. 
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tam, e t  in aetatem inirnaturam iii specie sic dictam, atque 
in infantiam, ex altera parte bifaria: i i ~  aetaterri se- 
cundani e t  primam, - a nobis in universum recepta est. 
Subdivisiones autem Romanortini neque apud nos iieque iil 
Gemanim jure in usu suiit; itaque etiam diversitas ju- 
rium, quae ab iis pendet, apud nos non obtinet. lmpri- 
niis subdivisio, qua firmata s. secunda aetas rursus io 
pubertatem plerinh et minus-plenairi pastitur I), a nobis 
haud recepta quidem, - attamen alicujus n~omenti etiam 
apud nos es t ,  quurrt, si jnra pubertati Romanae propria 
ad puberes nostros relaturi essemus, ea praecipue ad- 
hibenda essent, quae puhertas plena habeat propria, eaque 
maxiine in Iiominibus tirilis Sexus. In aetate autem im- 
pubdre etiam nos pubertati proximos e t  infantiae proxi- 
mos discernimus 2), sed alio modo , ac jure Romano 
discernuntur. - Irifantia uti jure Romano ita apud nos 
non habet graduh. 
Magni momenti sunt quas enumeravinius inter nostrum 
et Romanum jus diversitates, qiium yropter has ipsas ea, 
guae jus Rorrianum de sirigiilis aetatis gradibus et  sub- 
divisionibus, ratione jusium ab iis pendentium liabita, statuit, 
ad sirni'tes aetatis gradus, qui apiid nos in usu siint, non 
semper referri yossint. 
§ 9. 
a) Aetas firmata, Alter der Mündigkeit sive nicht 
vollen Grossjahrigkeit, Rotnanorum aetas secunda, adole- 
1) cf. F. C. a Sauigny, System des Ireiitigen Rom, Rechts 
T. 111, (Berlin 1840,) pag. 85 seqq. 
9) c t  infra $ 10. 
scentia, pubertas. - Prae ceteris menioratidum est, med. 
jos eq. Liv. distinguere quidem firmatam aetatem a legi- 
ti~iia, nori vero a puhertate, itaque ejus de firmata aetate 
praecepta non ad viros tantum, tit in legitima aetate, sed 
etiam ad ferninas spectare, ita iit feiriinae non fiant qui- 
dem pilberes (m"ndig) simulque majores , sed puberes 
simulque viro maturae (mannbar) ; eamque ob causam, jus 
antiquius respicientes, de perpeti~a minore feminarum 
aetate (Minderjährigkeit) potius quairi de perpetua impu- 
bere ae ta te (Unmündigkeit) loquereniur, 
Minores utriusque Sexus firmatam aetatem ex antiquiore 
jure ingrediebantur , simulque puheres censebantur , si 
duodecim annos et sex Iiehdomades compleverunt l); ju- 
venes usque rinl majorem aetatem in firmata aetate erant, . 
feminae alitem semper minores manebant. Si quis ad 
firmatam aetatem pervenerat, aeque dicebatur „he ys 
tho sinen jaren gekamen,"ac si  quis ad majorem 
-. 
1) Med. jus eq. Liv. cap. 50 „ - - - Synt Quer& d e  
kinder tho eren jareii gekamen, edder wen s e  twelf jar  vnde 
sös weken olt werden." Jus feud. N'a1d.-Eric. art, 3 d e  duo- 
decim tantum annis loqiiitor, sed antiqoissimum quod dicunt 
jus eq. Liu., art. l2,  jam adjicit sex hebdomades. Ab aetate illa 
XI1 ann. e t  V1 hebdem. non pubertatem talitum, Ced etiain fir- 
matarn aetatem iricepisse, colligi licet praecipue ex rnerl.jur. eq. 
Lk. capp. 86 e t  60. (cf. quorliie Kraut, die Vormundschaft nach 
den Grundsätzen des cleutsclieii Rechts T. I, Göttingen 
pag. 119); legitimam autem aetatem non inde incepisse, ex jur .  
feud Wald-Eric, art. 3 e t  4, e t  ex anttq. quod dicunt jur. og. 
Liu. art. 3% et 14. Cf. Kraut I .  I .  pag. 144. 
aetatem provectus erat 2). Ex jure Suecico viri firniatam 
aetate~n sinjulque legitiinan~ anno XV ii~~rediebaetur, i'e- 
niinae autern videbantur tautuin ingredi, si in iriatrinionium 
ducebantur 3). Ex hodierno jure firmata äetas in liomiiii- 
bus utriusque Sexus incipit ab aiino decimo septinto coiii- 
pleto, id quod aeque in jure terresti atque in oppitlano 
valet4); in jure rusticoruin idem est teriirinus a quo. 
1>) Aetus immatu~*u arctiore vocabuli yotestate, 
(Unmiindigkeit im engern Sinne), puerilis aetas, - Ro- 
- manorum aetaa pupillaris , pueritia , impubei-tas in specie 
sic dicta. - Haec aetas ex hodierno jrire aeque in pue- 
ris atque in puellis extenditur inde ab anno septirno com- 
pleto I) usque ad annum decirnuiii septiniiim completiim 2), 
et  in duas classes dividi potest, quarum altera in utro- 
que sexu inde ab anno XIV completo 3) iiäque ad aiiriunt 
XVII coinpl. extenditur, altera auteni inde üb aiiuo VII 
cornpl. iisque ad annurri X1V compl., - qiiae classes 
respondent juris Romani p~ibertati proximis e t  infantiae 
proximis, etsi in tertninis diversae sunt. Nani yubertati 
proximi sunt iiiipuberes tales, qui haud pr-ocul absunt ab 
9) De aodern ~ I S ~ I  in foiitibus jiiris Gerinaiiiei agit Kraut 
, . , 1. J. pag. 146. 
3) Vorm.- Orrlll. a. 2669 $$ 35; CL etiam Janckiewicz I,  1. 
$ 3 ;  Budberg-Schrtzdersches l,a?ldrecht 11, 7. 8 5. 
4) Imp, ~&t~t?tl a.  1785 $j 9 et 5. 
1) Vid. infra riot. 5. 
8)  fmp. edict. a.  1785 rj 9 et 3. 
5) ibid. s 9 ,  - qz~od (lerogat rned. jriri. eq. Liv. 
an110 XIV vel XII, sexuum ratione habita, et corpore 
itienteque jam ita adulti sunt, ut in rebus gerendis deli- 
beratione et judicio utantirr, infantiae ver0 proximi sunt 
ii, yi rndoses VII, oiinores pro sexu XIV vel X11 an- 
I 
iiis slint et ob juvenilem aetatem corpore et mente in- 
firmiores, quam qui in rebus gerendis deliberationem et 
judiciiim jam ostendere possint 4). 
C) Infantin, - amplectitur quum ex jure communi 
turn ex nostro septem priores aetatis annos 5). 
Aetas immatura arctiore vocabuli potestate ,et in- 
fantia efficiunt aetatem immaturani arnpliore vocab. pot., 
(Unmündigkeit im weitern Sinne), Romnnorum primam 
aetatern 6). 
4) cf. a Savigny, I. 1. T .  111 pag. 36 seqq, 61ii Acczlrsii 
sequunbur interpretatioiiem , qua pubertati proximi sunt irnplibe- 
res inde a dimidio ani~i undecimi usque ad ariniim XIV, pub, 
proximae inde a dimidio anni decimi usque ad annum XI1 
compl., infantiae proximi et  proximae inde ab aniio VII pro 
sexu usque ad dimidirim anui XL et X. Cf. a Savigny, 1. 1„ 
Untmholrtzer, Zeitsclirift f ir  geschichtl. ~echtswiss.  T. I, p, 44 
seqq., Heidelberger Jahrb. T. VIII, pag. 664 seqq., Dirksen, 
Rliein. Museum f. Jurispriidenz T. I, pag. 316 seqq. 
5)  Not, b, pag. 489 LL., Cod. Theod C. 8. de bon. ma- 
tern., Cod Jzrstin. C. 18 Pr. e t  fj  I de jure delib. - Jnnckie- 
wicz 1. I. sub voce Kiiider I. Etiam in proverbio illo „Sieben 
Jahr ein Kind etc., (cf. Eisenhnrt 1. 1. yag. 26) terminum V11 
annorum invenimus. Cf. quoque a Savigny 1.1. pag. 25 seqq., 
IIeidelb. Jahrb. T. VIII, pag; 644 seqq. 
6) Quae in pueris 1)riores vitae aiiiios quatrior(lecim, i n  
puellis duodecim amplectitur. 
Sectio II. , De , juris conditione, cuique gene- 
rali aetatis gradt~i proprz'u. 
4 44. 
Legislatores, et in  universum ii, qui jura condide- 
runt , varias hominurn aetates necessario considerantes, 
non eodem modo eas tractare potuerunt. ltaque juris 
Iiormae eam tantum respicere solent aetatem, qua Iioaii- 
nes jam oinnino adulti atque exciilti sunt I), i. e. ma,joreni 
sive legltimam aetateni. In niinoribus, similiter atque in  
senibus, seciindum graviores mutationes , , quas aetatis 
anni efficiunt , exceptiones et restrictiones legum com- 
munium, beneficia et odia juris, statiiuntur, ita ut et lii 
et iUi, irt ita dicain, propria jura habeant, quae, si funda- 
meiitum investigamus, in iis niti videntur, quae ad sum- 
mam corporis atque aninli perfectionem pro vitiis pro- 
prie sint habenda, et quae liomines vel ob iuinorem aeta- 
tem nonduni assecuti' sint, vel ob senilem aetatem jam 
aniiserint. Praeciyue ininor aetas ejusque gradus magni 
monienti suat in juribiis condendis, atque ad multas ex- 
ceptiones et restrictiones in, iis statuendas inducunt. 
i 
I. Senectus. 
g 49. 
Senes homines in uuiversum iisdem juribus ac ceteri 
niajores, siagillatim vero qiiibiisdain beneficiis s. praero- 
1) 1. C -  § 2 Dig. dc miiior. (Ulpiaiius) Apparet minori- 
bus aiiiiis tigiriti qiiiiique eiim (intell. Praetorem) Opern 1>011i- 
ceri: nam post hoc  ternpus conipteri virilein u-igorem coiistat. 
g~tivis, fruuntiir, quae si primarios juris Livonici foiitcs 
rcspicimus, in~primis sunt haec : 
1. Senes liornines per se  habent jiis praecipuacl reve- 
rentiae a quoque non - seni sibi praestandae 1). 
9. Sexaginta annis majores se  excusare possunt a tii- 
t.ela delata 3) vel jatri suscepta 3), aeqiie atque ab 
officiis et ntunerihus publicis suscipiendis 4). 
3. ~ominibGs, gui annum sexagesimum compleveruitt , 
concessuni est, ut curatorem ad bonn ipsorutn ad- 
niinistranda sibi eligaiit, juris eorum conditione non 
, X 
2) Ordinis publici cristotles (Polizei) iii~igilare del~ent, iit 
yraeceptiim lioc obaeric*tiir. Polizei-Ordnung 8. Aprilis a. 1782 
9 +M. Ad lioc jus refereiida etian~ videittur illr jiiris Germa- 
nici yroverbia ,,l)as Alter gelit vor", „Die Alten sind grit zii 
belialten" cf. Eisenhart 1. 'I. pag. 31, 39. 
9) Vorm.-Ordn, a. 1669 9 39. llat Jemaiid reclttmässigc 
Ursache, so beweise Er  solclie - - - lind sey solcher gestalt be- 
0 freyet. Diese aber sind die reclitrnässigeri Ursacltcii die iii acht 
sollen geiiomineii werileri : - - - 4) Der eiltweder iintcr $5 
oder iiber 60 ~ahren 'al t .  cf. Liul. Buuer-Yeiorripl. a. 18t9 $374. 
Rornano jure aetas iioiinisi septiiagiiita aiiiioriim a tiitela exciisat. 
C. iin. Cod. qiii aet. 'se excris 
3) cf. a Bunge 1. 1 .  5 311 not. m. 
4) Id quoci colligitiir ex med. jur. eq. Liu. cap. 40. cf. 
n Bzcddenbl-ock I. I. pag. 61 not. b, a Buizge 1. 1 .  pag. 89  $ 4 8  
in fiii. Eandem norrnarn reupiciiiiit Lz'z.1. Bauer-F7erord?i. $$ 1043, 
aeque ac Provinzialrecht *der Ostseegoiiveriiements 'i. 1 art. 61, 
@, 179, ubi praescribitur , iit senes sexaginta aiiiioruin possint 
quidern, sed non lege adstricti sint in concilio ordiiiiirn proviii- 
cialiiim (Landtag) adesse. - Etiam a ciira deiata, qiiippe qtiae 
inrinus publicurn Iiabeati~r, Se excusare possunt seiies. 
delibata s. deminuta ; nam sicut ipsa cura  illa ex 
ipsorunt arbitrio yendet, ita etiani jura, quae  ciiratori 
corrimittere , quae sibi reservare velint, in ipsorum 
arbitrio sunt  Beneficium igitur, non odium juris cura 
illa censenda. Cura ipsa p ro  niunere publico habetur. 
4. Senibus inerrriibus etiam iii terra  hostili, praesertim 
si urbs  oppugna1,ione premitur, parceiiiium est, n e c  
ullo niodo eos violari licet, nisi summus re i  militaris 
dux e x  s u a  potestate exceptionem diserte statuerit 6). 
g 93. 
Jura ,  quae jus  commurie senibus propria tribuit, apud 
nos  omnino non, s ive  ex par te  tanturri obtinere videntur. 
1. Ex jure Roniano inviti testimonium dicere s e n e s  non 
coguntur lj. Ex nostro tamen jure testimonium dicere 
officiiim cujusvis civis est, si modo alia, quae in tutori- 
* 5)  ~ e k j u r .  ep. Lio. cap. 40. - - vnde sosticli iar, so ys he 
hauen syne dage gekainen, so mach he Vorrnünder kesrn, pfft 
11e will, vnde krencket syn recht iiicht darmede. - Quo quidem 
loco vocabulum ,,VormünderLL leginius, sed in med jur. eq. Liv, 
saepissime idem valet ac curator. Ad curam tantum bonorum 
hoc praecepttrm relatum esse, colligi licet etiam ex Bdb.-Schrad. 
Landrecht 11, 7. 6 : Müiidige Jiiiigfrauen , Wittwen, alle iin- : 
vermögende Personen über 60 Jahren - -- - mägen sich selbst 
solche Raths-Freunde und Fürsyreclier wehlcii, zu welcheii sie 
Vertrauen haben, und solci:e durch den Richter, wenn und wozu 
sie es iiOthig erachteii, hierzu bestätigen lassen. cf, quoque 
Kraut 1. I. pag. 19 setlq. 
6) Kriegsartikel00. Martii a. 1716. Lcges Imperiales Ger- 
xnanicae sciies hoiiiiiies alt irijiiria et  vi quam maxirne tueiltur, 
veliit Ileiclis - Polizei-Ordn. a. 4577 Til. 6 g 1. 
I )  1. 8 Ilzg. de teutib. 
bus necessaria putantur, in iis adsunt, - nullo discri- 
mine inter senes et non -senes facto 2). Senes tarnen, 
ad testimoriium dicendum parati, postulare possunt, 
iit i n  ipsorum domo examinentur, sed ii tantum, qui 
simul languore senili laborant 3). 
2. Ex jure Romaiio porro in adoytionibus, imprimis in 
arrogationibus , requiritur , ut is, qui arrogare velit, 
sexagirita anuis rriajor sit ; sexaginta annis minori 
ex justa tantum caussa arrogatio permissa est 4). 
Quae exceptio ad non-wnes pertinens apud nos non 
obtinet. Legis enim rationem, quam ipsius verba „quia 
magis liberorurn creationi studere debeat" indicant, 
in adoptionibus apud 110s non valere censemiis. 
3. Sunt qiioque qui contendant, ex jure communi se- 
nectutem per se jüm esse idorieam caussam ad pe- 
tendani et impetraiidam in integrum restitutionem ex 
Praetoris clausula geiierali. Quod quidem corrimunis 
oppinio non liabetur5); et ex irostro jure beneficium 
C - 
3) Nota b pag. 348 LL. Der z u a  Zeugen erfordert wird, 
mag sich dessen nicht entzielieii, wenn e r  sich aber eiitziehet, 
so kann e r  von dem kichter dazu gezwungen werden. cf. qiio- 
que Publicat. Jud. Aul. Liv. 15. Maji a. 1690. 
3) cf. Sanison V.  Himmelstiern, Institiitioiien des Iivläiitli- 
scheii Processes. P, I. (Riga, 1834) $$ 527. 
4) 1. 15 (5 Y Dig. de  adopt. „In arrogatioiiibus cognitio 
vertitur, iium forte minor seuaginta annis si t ,  qui arrogat; quia 
magis liberoriim creatioiii studere debeat : iiisi forte inorbtis, 
aut  valetiido in caiissa sit,  aut alia justa caussa arrogandi etc." . 
5) cf. i d ,  quod a Vangerow I. 1. T .  I. pag. 5251 seqq. de 
justis restitutionis caiissis e x ~ o s u i t ;  cf. qtioque GWck, Commeii- 
tar  T. V1. $ 471. 473. 
tale in senibus Iiaud valere videtiii; praesertim qiiiinr 
senibus coiicessum sit ,  ut  curatorem ad ipsorum 
bona administranda sibi eligant , ne quis languore 
senili eorum ahutatur. 
11. REajor s. Iegitiima aetas. 
fi 44. 
Anuis XXI majores, s i  iiorma respicitur, quod atti- 
net ad aetatem 1) legibus nrillo inodo coerciti sunt, neqiie 
act persoriani, neque ad boria. I taqi~e in potestatem liberam 
habent et personam suaril e t  horia sua, quum mobilia turn 
immobilia, e t  pari quidem jure in quovis majoris aetatis 
anno2). Sed,  eodem modo s i  norrriain respicimus, XXI 
annis niajores etiam iiiillis propriis juribus ac  beneficiis 
aetatis quod attinet ad factn ipsius legitimae aetatis fruun- 
tur, sed tantum ad facta prioris aetatis; imprimis iu certis 
quibusdam caussis in integrum restitutionem petere possunf 
de quibus, quum arcte cum reliqriis restitutionis caussis 
cohaereant, infra agemus3). - Ab llac demum aetate 
incipit plenus USUS jurium, cuique civium ordini propriorum, 
- exceptis tamen quibusdam caussis4). Qui majoreni 
1) Ob alias atqiie aetatis caussas coerciti esse  possunt, veluti 
ob sexiim, ob mariti potestatern (eheliche Vormundschaft), ob 
parentiim potestatem, er qua nondum egressi sunt. Ita liberis 
XXI annis majoribus parentes er certis qiiiblisdam caussis conseii- 
sum ad matrimonium irieriiidiim deriegare possuiit. Kircheiz-Besetz 
a. 1838 $69. 70. 
9) Iinp. edict. a. 1785 § 9. 
3) cf. infra 91. 
4)  so& aarroa. T. IX art. 4. 
aetatern ingressus est, icleo civis optimo jurc videtur, 
cluare onu~es juris norniae, quae neque ad niinores, neque ad 
seriilem aetatem proprie et  sigillatim pertinent, ad XXI annis 
majores referendae sunt, - si normnm respicimus. 
11:. Matura s. iirinus- ylena aetas, pubertas. 
4 4s. 
Juris communis praecepta, quae plenam Romanorum 
pubertntem diserte et expresse posuerunt tanquam con- 
ditioriem juris cujusdam maturae netati (Mündigkeit) pro- 
prii, per s e  quodammodo apud nos adhibenda cense- 
mus, in  nostra matura aetate (Alter der Mündigkeit); 
nam Romanorum plenae pubertatis et tiostrae niaturae 
aetatis termini in hominibus sexus virilis fere congruuntl); 
sed in hanc generalem commentationis partem in univer- 
sum non cadunt, quum non pertineant ad jura, quae ge- 
neratim minus -plenae aetati propria sint 2). ltaque hac 
in parte ea tantum jura spectantur, quae Roirianorum 
'minus-plenae pubertati attrihuta sunt, i. e. ea, in quibiis 
vel de Romanorum yiihertate s. adolescentia in universum 
agitu~-31, vel in quibiis miniis-plena pubertas, - ex nostro 
1) Romanorurn plena pubertas extenditur inde ab a. XVIlI 
compl. iii ~ i r i s  et a b  a. XIV cornpl. in  feminis, usque ad a. 
-XXV compl., - ~ios t ra  autem rnati~ra aetas in utroque eexu 
inde ab a. XVll cornl~l. usqiie ad a. XXI compl. 
9) Praecipue syectaiit a(1 maturitatem i n  rebus criminalibiis 
iiecessariam (criminalistisclie Mündigkeit), d e  qiia siio ternpore 
ae loco alibi disputare in  animo est. 
5 )  cf. Glück, ausfiihrl. Erläut. de r  Pandecten. T. 11, 
pag. Bi 13 450. 
jure, aiiiiorurii, quos arnplectitur, ratione habita, tnaturae 
aetati praeccdens, - sive diserte, sive tacite spectatur. 
ldeo ob caussas psyc l io l~ ieas  ex communi jure in 
universum jura, maturae s. minus-plenae aetati propria, 
ad numerum magis coercita sunt, quani ex  nostro jiire. 
Hinc illorom juriiiiri apud nos certe haec tantum adhibenda 
siint : priniuin ea, quorunt usurn niti possumus in argii- 
mentatione tali : quibus jiiribus jam inferior aetatis gra- 
dus, velrit is  , qiiem Konianorum minus - plena pubertas 
amplectitur, satis matiirus sive idoneus est, iis eo magis 
superior aetatis gradus, velut i s ,  quem nostra matura 
aetas amplectitur, inaturus s. idoneus sit necesse est ; 
tum ea, quorum usus firmatur eo, quod legis praeceptunb 
de quo agitiir, sive non pendct ex  psychologica aliqua 
diversorum annoriini ratione, sive respicit Jura, per s e  
etiam apud nos niaturae aetati concevsa aut denegata, 
sive deniqiie in s e  continet interpretationein tantum vel 
immutationem jurium eorum. 
Jura ,  de  quibus in hac commentationis parte agen- 
(?um est, pertinent ad factn, quae aut ipso maturae aeta- 
tis tempore ejus, de  qiio agilur, aut tempore Iiiiic aetati 
antecedenti acciderunt. 
9: Jura, minus-plenae majori aetati p?*opria, facta, 
' 
quae hwj~~s ipsiqcs aetatis tempore acciderwnt, 
respicientia. 
S i  yiiberis pe?*sonalem conditionem spectamus, ei, 
cujusque est  Sexus, libera Personae potestas et oninia 
jurn, quae niajore aetate valent, concedenila sunt 1). Anno 
decimo septinio completo desinit in aetatis tutela esse, 
i. e. inde ab Iioc tempore, aetatis ratione habita, ipsius 
personam penitus in suanl potestatem habet, qwatenus 
cuique legibus permissum est;  ad rnatrimonium tantum 
ineundum curatoris consensum edocere debet, qiii non- 
nisi ex ccrtis quibusdani caussis denegari potest 2)  ; ob alias 
tarnen atque aetatis caussas hac in r e  coercitris, aeque atque 
ipsi XXI annis majores, esse potest 3). E s t  igitur piibei; 
mündig, propria personali et  prirnaria vocabuli potestate*). 
Quod attinet ad bona puber ex  edicti a. 1785 prae- 
scriptis non minus liber est ab aetatis tiitela, imprimis 
ab aetatis cnra, - nullis finibus coercitus ipse in suam 
potcstatem habet, uti XXI annis majores, aeque mohilia 
atque immobilia bona sua, haec tarnen tantum quod atti- 
net ad jus administrandi fiueridique, non ita ad jus 
alienandi, qua in re, ut minoi; aetatis curae subjectus est, 
et ita quidem, ut immobilia hona, sive tota, sive e x  parte 
- 
1)  Imp. edict. a. 1785 $ 9. Minor completo anno aeta- 
tis XVIl ad ipsius edicti verba „tr i t t  in die Majorerinität"; a t  
nondum penitus siiae potestatis fit, quod attinet ad immobilia 
bona, - ergo plenam majorem aetatem proprie nondiim ingre- 
dittir. cf. infra sub fiii. not. 8. 
9) Kircheit-Gesetz a. 1839 9 68. Niim aetatis, an alins ci'l'us- 
dam conditionis ratioiie hahita Iioc praescriptiim sit, quaerittir. 
3) Veliit parentum potestate; miiioribus ad rnatrimonium in- 
eunilum parentum Consensus opus est. Klrch.-Gesetz a. 11132 
$4 68, 71. 
4)  Jure Rigeiis. yraescriptum est, u t  is, qui maturam aeta- 
tem ingressns si t ,  a magistratii puber declaretnr (mündig ge- 
sprochen werde). Rig. Vorm.-Ordn. a, 1591 fS 49. 
tanturn , neque vendere 5 ) ,  neque oppignerare possit, 
rionnisi curatore consentiente et  consensum suum in lite- 
ris , his de conventionibus consignatis , nomine adpicto 
(leelarante. - Contra etiam curator non habet pote- 
statenk, sine consensil ejus, qui i i i  cura est, bona immo- 
1)ilia ejus vcndendi aut oppignerandi. Aliter e t  hic et 
illic venditio aut oppigneratio nulla est 6). - Quod de 
curatore valet, ad parentes quoquc, si viviint, referendurn 
est, praesertim ratione peculiaris puberis patrimonii ha- 
hita, quanivis Iiac in r e  etiam cetera jura, yuae parentrim 
potestas arnplectitur, alicujus inoinenti sint. 
Praeterea cura quidein ipsa necessaria est, ita ut ex 
puberis voluntate non pendeat, - sed Persona curatoris, 
s i  modo ad cilrain suscipiendani Babilis e s t ,  a pubere, 
prout libet , eligitur Y),  ita ut puber ciiratorein idoneum 
5) *1(1 quod certe in qnacrinque alieriatione valet. 
6) Reichs~athagzctachte?~ 3. e t  49. Decembris a. 2830; cf. 
a Bunge I. 1. $. 314 not. f. 
7 )  Ex aiitiqiiiore ju re  i s ,  qui aetatem XZI ann. et V1 
hebd. coniplerat, tutorern (curatorein] sibi eligere yotuit; item 
secuiidum Imp. edict. a. 2785 4 2 ei ,  qui annum XXF com- 
plevit, permissiim est ,  ,,sich bey dem Vormiindsc~iafts - Amte 
oder Waysen - Gerichte einen Curator von gleichen Eigeri- 
schaften, wie wegeii de r  Vormünder verordnet ist, ztim Rath 
und Beistand in allen Sachen, auszubitten" [qf. infra § B). 
Itaque, quum d e  curatoris constitiieii<li modo iiihil diserte prae- 
scriptum sit, XVII annis majori jus illud eligendi sibi curatorem, 
salva judicii confirmatione , corte concedere possumus. Simili 
modo ex Romano jure plene - puberibus jus tale est, - nam 
„inviti adolescentes curatores non accipiunt, yraeterqiiam iii li- 
tem." $$ 9 Jnst. ile curat. cf. a Savigny, von dem Schutz der  
Minderjährigen etc. (Berliii 1853) paf. 36. Denique in Reichs- 
sibi suniat et  curiae rei pupillaris ad confirniationeiri pro- 
pouat s). Uti ver0 in usu est, puber curatorem sibi non 
eligit, sed is, qui antea tutor erat, curatoris vices et  
munus tacite suscipit, curiae pupillaris confirmatione haud 
gutachfen 19. Decembris a. 1830 rnentio facta .es t  curatoris, ab 
+so pzyillo electi. 
8) Quae a Bunge 1.1. 383 not. h ,  fj  334 not. e, § 344 
not. b rle criratoris co~istitiieiidi modo affert, non spectare viden- 
tiir ad artatis curam, de qua in  Imp. edict. a. 17% agitur. - 
Qiinc ile pi~beris  jiiribos, iii bonis valcntibus, exposuimus, riitun- 
tur  partiin in Imp. e e t o  a. i785, partim in praescriptis med. 
jz~r. eq. Liu., quae edicto illi non rel>ugiiant, ideoque adhibenda 
siiiit, iiti cap. 10: Steriiet ein man (le kiiider hefft, söns lvnde 
ilöcliter, vnde synt  de  kiiider tho eren jaren iiicht gekamen, 
so  sclial d e  negeste swertrnage vormund syri, yfft Iie des  Stich- 
tes man yo. - - - Pynt öuerst de kinder t h o  eren jaren ge- 
kamen, edder  wenn s e  twclf j a r  viide sös wekeii olt werden, 
s o  scliolleii d e  söns e r  giidt entrangen vnde huldigen erem 
heren,  ~ n d c  mögen tho vormiindern keseii einen des Stichtes 
man, den s e  willen. Gap, 25: Wenn ein kindt tho synen jaren 
gekameii ys, so sclial ydt syn gudt entfangeii van synem heren, 
vnde niach ein611 Vorrniiiider kesen, wen ydt  will, de  des Stichtes 
man sy ,  cle sclial antworten, wor yd t  dem kiiide behoff sy. 
Cap. 50: Ein Vormünder mach kein gudt ~orki ipen,  noch vor- 
stiften, noch iorsctteii, ane vullwort deryciiigen, der  Iie vormiiii- 
der  ys, yfft h e  tlio ereii iareii kamen synt. Synt  s e  öuerst be- 
neilden ereii iareii, so mögen s e  ydt  wedderkeren, wenn s e  tlio 
ercri iareii kanien, ~ u d e  bliiiet iiistede. Vorsümen s e  ydt öuerst, 
dat  se ydt  iiicht wedderredeii binneii iar iiln (lach, na (lern s e  
tho eren iaren kamen synt,  s >  motli ydt stede bliiieii. - Cf. 
Cso>a T. X art.  914. - Si mente comprehendimus, quae de  
piibere, ratione ipsiiis Personae bonoriimque habita , exl>ositr 
- sunt,  iiitelligimus, quo modo accitlerit, u t  edictiim 8. 2785 e t  
accedeiite, - aeque ac si impuberi XIV annorum ipsi 
roganti curator tutoris loco datus e s t ,  hic curator etiain 
completo XVII aetatis atino impuberis curatorem esse per- 
git, etsi sub aliis conditionibiis. 
17. 
Recentiores leges, quae ad  edictuni a. 4785 inter- 
pretandum promulgatae sunt  '), exceytionem supra nie- 
moratam, qua puberis libera putestas ipsius Personae et 
bonorum quod attinet ad jus  vendendi (s. alienandi) et 
oppignerandi bona immobilia coercita est, partim inter- 
pretwtur, partim latius extendunt, et i ta  quidern, ut pu- 
leges, quae hac de re proxime secutae sunt, eum, qrii annum 
XVIl compleverik, majorem aetatem ingressum esse dixerint. 
Quum tamen haec major aetas qiiodammodo finibus coercita 
esset, plena non videbatur, unde distinctio inter ylenam et  mi- 
niis-yleiiam majorem aetatem orta est, ita iit pienae majori 
aetati (no.maoe co~e~rrrecreon$rrie) opposita sit aetas XVII anno- 
rum, eaque minua-plena major aetas vel simpliciter major aetas 
(cosepnre~~o.x%~ie)  appellata sit. Quum tamen haec aetas ni- 
hil aliud esse videatur, iiisi matura aetas sive pubertas, rectius 
nominabitur Mündigkeit, Mündigkeitsalter , isque, 1 qui liiijris 
aetatis est, puber s. mündig, sicuti is, qui ad eandem non- 
dum perveriit, impuber s. unmündig. - Pari modo in Iegibus 
Riresicis ii, qtii XVII arinis minores sunt, ~a.xoa$~anie,  ii autem, 
qui XVII annis majores et XXI annis minores sunt, laeconep- 
m e ~ ~ o a 8 ~ a i ; i e  (art. voc. pot.) iioiinunquam appeIIantur. cf, C6026 
T. X art. 907, 9iZ seqq. aliique. 
1) Rekhsrnthgutachtea I5. Decbr. a. 1826 (piibl. per lit. 
pat, Liv, 19, Aprilis a. 1897), 3. Decembris a. 1850 (publ. Per lit. 
yat. Liv. 6, Maji a. 1830), 98. Maji a. 1836 (publ. per lit. pat. 
10. Augiisti ej. a.); cf. Reiclisrathsgutachten 19. Decembris 
a. 1830. 
her iis Iegibus jam arctioribus finibus coercitus videatui; 
qiiam ex edicti praescriptis erat; quae quidem leges oni- 
lies, si paucis complectimur, haec fere statuunt: qui ad 
üetatem septemdecim annorum pervenit, suscipit qixidem 
bonorurri suoruni administrationem, sed aes alienum con- 
trnhere, syngrapham cum aliquo facere e t  cujusvis gene- 
ris literas, ad bona (immohilia) spectantes praescriptoque 
niodo judicis subsidio edendas ( ~ K T H )  2), et pactiones 
coiisigriare , item pecunias ouipiam foenori datas dispo- 
nere, vel ex institutis, publicae fidei caussa hindatis 
(Kreditanstalten), recipere non aliter potest - sive est 
separatus , sive non- separatus filius , - nisi curatore 
corisentiente et consensum suuin nomine illis literis ap- 
picto declarante, quum aliter scripta obligatoria (06risa- 
~ e r b c ~ s a ) ,  a pubere exlribita, rata haud censenda sint 3). 
--- 
9) 11t quorum iiurnernm etiam literae de venditione, mu- 
tatione aliisq~ie exliibitae, porro testame~ita et  pacta heredi- 
taria referei~da sunt. 
3) ~ s o a z ;  3a~orr. T. X. art. 9t4. d o c ~ a r m i i  cemHaaqaTw- 
U$THIIPO BoapacTa BcTynaeTz, B a  y n p a ~ a e ~ i e  CBONMB u a i ~ ~ i c ~ a ;  
He $,kda~b ?,OibrkI, AilBäTb iikiC6MeHHhiii 0 6 r i 3 a T ~ ~ 6 c T ~ a  Ei CO- 
BepiüaTb aKTbl W C A $ ~ K I I  K~KOI 'O-JLU~O pOAa, a paBH0 PaCnOpSI- 
AtaTbce KanuTalaaiii, rak-au6o B a  o6paiqcniu naxop;aqumuca, 
Hnu ii0dyqaTb TaliORWC o 6 p a ~ ~ o  U 3 5 K p e d i i ~ ~ m x a  YcTaHo~jie- 
~ i h  M O ~ ~ C T ' ~ ,  - 6caa paaaurliii I Ik~eR O T ~ % ~ C H H ~ ~ X ' ~  O T a  HeoT- 
A ~ ~ J L C R H H X I , ,  - ~e xmaqe, KaKa c a  coraaciri U aa noanucsro ceo- 
n x a  r r o n c s n ~ c r e ~ ,  6e3a se ro  ~ a ~ a ~ i n  abiaartebla umn oßa3a- 
TeabCTBa Ile BfOJ?J'T% IiOqIiTaTbC% ~ % ~ C T B U T ~ . % K H ~ ~ M U .  - Legt3 
recentiore cniistitutiim, est, e t  omnia, quae de puberis jure dispo- 
ilendi legibus praescripta sirit,iri omnibus puberibus vakant, nulla ex- 
ceptione in puberibiis ordinis mercatorii facta. cf,3so&i I. I. art. 917. 
Ceteruni, ex ipsis his Iegibus aeque atque ex corpore 
jur. Russ. 4) patet, hanc legis dispositionem ad bona tan- 
turn sive patrimonium, non ita ad personaui relatam esse. 
BIemorandum denique, in certis quibusdam caussis eos, 
qui cum puberibus aiit impuberibus negotia contraxerint, 
poena affici et  quae ipsi jam praestiterint, amittere 5) .  
Quid generatim de puberum juris conditione et de  
genmalibus juribus valeat, jam exposuimus; s e d  adjicien- 
dum praeterea, ex nostro jure 6t odia e t  beneficia ju- 
ris maturae aetati separatim attributa esse, quae rursus 
ex parte generatira, ex parte ut exceptiones tantum, ratione 
habita certae cujusdam conditionis, constituta sunt. Illa tan- 
turn Iiuc pertineiit, et ex iis praecipue rnemoranda sunt tiaec : 
1 In xninores ampl. et arctiore vocabuli potestate, itaque 
etiam in piiberes, praescriptio, e t  acquisitiva e t  .exsti?- 
ctiva, non ciirrit6), - qua de r e  tarnen dubitari licet7.) 
4j cf. ~soJli I .  I. art. B i i  seqq. 
5) cf. Gesetzbuch der Criminal- und Corrections - Strafen 
(St. Petersburg 1846) art. 3314. Wer wissentlicfi von einein 
Unmundigeii, oder einem Minderjährigen, ohne die vorscliriftmäs- 
sige Erlaubniss dazu, oder aber ohne die, vkrmöge der Iiieriiber 
hestelieiitlen Gesetze erforderliche, Ziistimmung der Curatoreii 
(etiam ysreiitum?), eil1 dernselbei~ geliöriges Gut gekauft hat, wird 
hierfür verurttieiIt: ziir Gefaiig~issstrafe auf eine Zeit von drei 
bis sechs Monateii-lind ist verpflichtet das Gekaufte ohne alle 
Entschädigung zurückzi~gebeu. cf. porro ibid. art. WOf, Ceoali 
T. X. art. 213 annot. iil siippl. VI. 
6) cf. a Bunge 1. 1. Cj I96 iiot. g. et in t1ieor.-pract. Erürter. 
T. 111. pag. 100 sub riuni. 3, - qiii iiititur in Vorm.-Ordn. a. 1669 
g 35, !l1est.-Stadga a. 1686 $ 8, not. C. pag. 113 LL„ e t  in Sen.- 
edicto %!. Junii a.  18L5 § 5. 
7) Nam etsi Vorm.-Ordn., Test.-Stadga, LL. 1. 1. ad minores 
referre liceat, tarnen Sen. edictum 91. Junii a. 18i5 ej 5,  - quod 
est receiitior lex, - iiori de  minora'bus, sed de inlpuberibzrs tantum 
9. Puberes ad matrimonium ineundiiin indigent paren- 
turn, aut, si orhi sunt, consensu curatoris, a quo 
tarnen ex certis tantum criussis denegari potest*). 
3. Si puber mulierem ad Stuprum illexerit, matrinionium 
ei proi~iitteris , iieque ipse ad matrimonium ineundum 
cogi, nec iiiulier Consistorii decreto pro uxore a 
viro discedenti declarari potest , itaque non fruitur 
juribus uxoris ejusrnodig). 
egere videtiir; statuit eiiim ; - - - T a ~ x e  u TO HUKaKOMy COM- 
R%HJIO Re nopepxeHo,  n ~ o  a$aa &anormm?tbixa, 6e3ynarrsixn 
rr o ~ c y ~ c ~ ~ y r o q u x a  noAaewaTa uaa oGqaro npasura  acrcarone- 
, 
nim, ua o c a o ~ a a i u  CyiqeCTByIOiyüXa 06% Hnxa 0 ~ 0 6 e ~ n m x n  aa- , 
noaoaa, i. e. si ad verbum interpretamiir : Id quoque non diibiurn 
est, quiii res 27npuberum - -- exceptioiii regulae subjectae siut, 
iii fundameiito propriarum legurn, qiiae cle iis valent. - Maao- 
ammnbird enirn est, qiii driiium XVII nondum coinpleverit (vid.  so& 
1.1. art. 207 not.) i. e. impubes; qiii majores XVlI anuis, sed mino- 
res XXI aniris siint, iion appellantur x a a o a $ ~ ~ m e ,  sed ECCOBepIUeH- 
. E I O I $ T H ~ ~ ~ ,  videlicet arctiore vocabuli potestate, iiarn vocabulo He- 
c o ~ e p m e ~ e o a b ~ a m ~  ampliore voc. pot. etiarn araaoa$~rrr& iiiteiii- 
gitur. - Porro, iri Csoaa, (edit. a. 1813) art. 318, legimus qui- 
dem baec : ,,Co Bpearenu p , o c ~ u a e ~ i i z  norrraro c o ~ e p n r e a ~ o a $ ~ ~  
( ~ a a ~ q a ~ u  a i ~ a  c a  r0~oaa.r) noaaraeTcrr u cpoua Aeca~u.abaeH 
AaBaocTrr no BcnKrtMa ,q$aara u acrtaaia necosepurerr~o~$T- 
nuxa", - sed in Supplemente V1 articuliis liic sie emendatus est: 
„ C ~ O K %  AaBHOCTU lZO &%dal'b M ~ ~ O ~ % T H L I X %  UCPBCdIieTCB Ha 
O C H O R ~ R ~ U  npaneaa,  nocTawonreaHiürxa B a  cTaTijnxa 479 n 
%%3%', - i ~ i  art. autern ibi laudato 323% l~raescriptum est : - - 
ILpu ucsircaeain i e c a ~ a a $ ~ ~ s r o  cp ica AaBHOCTkI aa6r10,qa- 
IWCR c . a $ ~ y r o q i ~ ~  npaBuda: 1) H a c a $ ~ ß u ~ y  B ~ N  npeearHuPy 
npaBa BoTnurrHKa , He ucrraamaro o upuHaAae~xaBinIixa eary 
earyujccrna menfe UecaTti a k ~ s ,  qoaaiiio OcTanaTbcH C T O ~ ~ ~ K O  
B. J u ~ a ,  minus-plenae aetati prop~*iu, fucta , quae 
tempore huic aetati praecedente accitlerunt , 
respicienth. 
§ 18. 
Huc pertinet praecipue actio indemnitatis et iu iii- 
tegrum restitutio. Nostium jus a Roniano jure Iiac in 
parte maxime eo dissentit, - praetermissiü singulis de 
utroque remedio praescriptis, - quod ex Roniano jure 
ut omnium restitutionum, ita etiarn minorum restitutionis 
conditio necessaria est, ut aut proisiis nirllutn aut non 
idoneum juris sui tuendi serrandique caussa laeso adsit 
subsidium ordinarium I), - ex nostro autem jure utrurnque 
remedium juris, pro I-e et tempore, siniul adhiberi potesta). 
I. A c t i o  i n d e m n i t a t i s .  Competit haec actio 
puberi in eum, cujus tutelne subjectus fuit 3), - et in 
npaga Iia rinEyiqecTno. 8) Ecau ~ a c r % A n n ~ a  w u IJpeeMiiuKa 
npaRa aa a m y 4 e c ~ ~ o  6 y ~ e ~ n  nraaoa*~noG, TO Ra Bce BpeMa 
M ~ ; C O ~ $ T C T B ~  ero ~ e s e e i e  nannocru n p i o c ~ a ~ a s r u p a e ~ c n .  C'G 
~oc'ruaietxie~a e  c o ~ o p m e n ~ o a % ~ i a ,  eiwy IrpeAocTasaaeTca 
IIO BnImccKatsannon~y T O J L ~ K O  OcTaasnoe O T ~  ero npeAmecTneH- 
Htira s p e m  ; HO 6yae ono cocTanaTn area$e Anyxa &$TB, TO 
eiwy IIpC!~OCTaBdAIEOTCli IIOlHsle &Ea i'O&a. 
8) Kirchen- Gesetz a .  1839 § 68-71. 
9 )  ;bid. § 90, 93. 
1) Mühlenbruch, Doctrina Pa~itl. 9 169, 338. 
8 )  Imp. edict. 30. Decembris a. 1796 (piibi. yer lit. pat. 
Liv. 95. Januarii a. 4797). 
3) Vorm.-Orrln. a. 2669 $ 35. So bald der Uiiinütidige 
seine miiiidige fahre erreichet, oder eine J~~rigl'er sich befreyct, 
ejusdem heredesd). Ex jure terrestri intra annum et 
diem, i. e. iotra annum et sex hebdomades, instituenda 
est haec actio, qui terniinus sub praeclusionis poena con- 
stituitur, ita ut eo praetermisso tutor oninino liberetur 5). 
Iis, qui in Imperio versantur, terniinus ille incipit a ma- 
tura aetate ineunte, iis autem, qui eo tempore extra hn- 
perii fines commorantur, simulac in Imperium reversi sunt6). 
Quae exposuimus in utroque sexu välentv). Ex jure 
oppidano actio illa iiitra Sex menses post redditas a tuc 
tore summas rationes (Schlussrechnung) instituenda , esi, 
quia intra hoc tempus utrimque omries petitiones inSti- 
tuantur neeesse est, alioquin praescribuntur 
und d e r  so ausserhalb Landes gewesen, wieder zu Hause kommt, 
so  s tehet  ihm frey,  Jahr  und T a g  rechtlich nachzufragen, wie 
sich der  Vormund verhalten, wenn aber Jahr  und Tag vorbey, 
so is t  d e r  Vormund frey von aller Ansprache. cf. Rig. Vom.- 
Ordn. a. 4591 $ 43. 
. 4) cf. a Bunge 1.1. r;' 599 not. h, $333 not i ; Rig. Vorm.- 
Ordn. 1 .  1. Vid. quoque pag. $15 LL. Rig. Vorm.-Ordn. $ 89, 
83, 41, Livländ. Bauer-Verordn. $ 965, 380. 
5) Vorm.-Ordn, a. 1069 $j 55. 
6 )  ibid., cf. U Bunge $ 193 not. e. In $ 399 contendit 
idem, terminum hiinc incipere simulac tutela finita s i t ;  d e  ab- 
sentia impuberis e o  tempore, qiio maturam aetatem ingreditur, 
ibidem non agit. Ceterum, quae absentia in praescriptionibus 
efficiat (vid. ibid. $ 193) h o c  ldco certe  1106 neglexit, sed ad 
ree;ula~a tantiirn illam tacite delegavit. 
I 7) Seciiiidum Imp. edict. a. 4785 § 3; ex antiquiore jwe 
i n  feminis terminiis ille incepit simulac niipserunt, Vorm.-Ordn. 
a. 1669 8 35, 
8) Rig. Vornt.-Ordn, a. iliSL 45. 
4 49. 
11. I n  i n t e g r i i n i  r e s t i t u t i o .  Fiindamentum 1111- 
jus remedii jam antiquiore nostro Jure coynituni est, id quod 
apparet ex eo, quod tutores tutclam gerentes neque omit- 
tendo , nec committendo aliquid facere potuerunt, quod 
in pupilli detrimentum vel pritejudicium caderet 1). Sed 
si singulas quaestiones, qiiae huc pertineaiit, rtkpiciiriixs, 
ex minima tantum parte propria hac de re praecept~ exstant, 
- quare juris coininunis praecepta in .tiniversuni in sub- 
- sidium adhihenda videntur. At Romanurn et nostrurn JUS 
in hoc reniedio quodaminodo inter s e  differunt ; primurn, 
quod jain menisravimus, ex nostro jure in integruin re- 
stitutio et actio indemnitatis simul adhiberi possuiit 2) ; 
praeterea ad facta tantum, quae impubertatis tempore ac- 
ciderunt, restrictum est illiid jus impetrandi aetatis caussa 
in integrum restitutionem Contra valida gesta3) ; denique, 
ex recentiore jure, et puheri et majori, prout justa resti- 
tutionis caussa est, lroc remediuiri juris competit4). Ita- 
1)FMed. jus eq. Liu, cap. 49. We Vormiiiider ys fronweii, 
edder kinilern, de schal se 'vnde e r  giiclt rorstaii, vnde e r  gudt 
in erem niitten kereii, vnde schal erem Iiereii deiistes plegen, 
vnde wat he  verdeit in erem verue, dat neme h e  vaii dem 
eren. Kiirnpt de  vormunder in yennigen schaden, vari erent 
wegen, den Schaden schollen se dregen. Ein Vormünder en inacli 
noch  frou;ven, noch kinder giidt vor gerichte vors:rreken, noch 
vorsGmeii; hehaluen wedilet he  vor gerichte , van erent wegen, 
das sy e r  schade. cf. J u s  feud. ?iald.-E~ic. art. 4. 
8) cf. supra lj 28. 
3) cf. restitutioriis caiissae , quae seqiiunliir. 
4) cf. eaedem. 
que Komani juris praecepta , ad differentias menioratas 
spectantia, adbibenda non sunt. - Ceterum, de restitii- 
tionis caussis et de terminis in iis observandis maximam 
parteni propria praescripta nos liabemus, quorum praecipua 
sunt, quae sequuntur. Primum agamus de restitutionis 
caussis propriis. 
4.. On~nia imntobilia bona , quae piiheris fuerant 
tempore impubertatis, et sive tota sive tantnm ex parte 
turn temporis a tutore vendita aut oppigneratü sunt, puber, 
simulac maturam aetatem ingressus est, redditis omiiibus, 
quae ex veiiditione, aut oppigneratione in ipsius patri- 
monium venerint 5 ) ,  repetere potest G), i. e. redimere 
(einlosen) I). Sunt, qui contendant, ex nostro jure hoc 
remediurn locunl non habere, si ad venditionem cujusdam 
rei pupillaris, a tutore faetam, magistratus decretum de 
alienando accesserit s), - quare decretum tale hodie platte 
/ 
-- 
5)  Yorm. - 01th. a. 1669 § B. cf. quoqiie Jauckiewicz 
- 1. 1. sub voce Piipilleii § 9. I 
6) Med. jrcs eq. Liv. cap. 50 (vid. supra § 261. ,,;kYerdrter- 
keren" vocabuluin perpetiium pro irnpetrare hoc beiieficium fuisse 
videtur; cf. antiq. q. d. jils eq. Liv. art. 14, jos 'feticl. Wald.- 
Eric. art. 6 ,  Dat Rig. Recht, ed. Oelrichs part. 4 cap. 5, part. 7 
cap. 7, et gioss. Oelricianum sub voce wedderredeii, wedderkeren; 
a.'Buddenbru~k iii cap. 50 legit wedderreilen pro weiltler- 
kereii, - cujus tarnen emendationis jusia caiissa non esse vi- 
detur. 
7) Stiiit, qiii hoc jiis reyetendi et  rcdirneiidi (Revocations- 
U. Ninlösuiigsrecht) confiiiidarit cum jure retractus (Nälierrecht), 
relut Samson V.  liimmelstiern, livl. Erbschafts- und Naherrecht 
(Riga 1888) $1005; cf. rr Bunge 1 .  1. $$ 474 iiot. b. 
8) Velut Jnnkiewicz I. I. sub vou Niilierrecht $ 91 in app. 
more e t  usu receptum est 3 sed neque in terrestris O), ne- 
ciiie in oppidani juris 1°) fontibiis hic USUS nititur. 
q 20. 
B. Si tempore impiibertatis puheris cujusdam ven- 
dita sive alienata sunt bona immobilia, quae quidem 
ipsius non erant, in quibiis tarnen ex jure consanguini- 
tat&, jus retrahendi ei competiit in acquirentctm tanquam 
extraneum, impuher (modo pubes), si modo ipso alienatio- 
nis tempore jarri conceptus vel natus fuerat I ) ,  simulac 
maturarri aetatem ingressus est ,  aut, s i  turn temporis 
extra In~perii fines krat, s iniu1a~'~ostea in Imperiuin re- 
versus est ,  actionem ex jure retractus tarnen instituere 
potest, quamvis terminus, sub poena praecliisioriis in pro- 
clamate de venditioiie praefixiis atI exercendum jiis re- 
tractus, praeterierit itaque venditio omnino perfecta Iia- 
benda sit. In hiu igitiir in integrum restitutio constat *), 
- et  liominibus utriusque sexus competit 3). 
9) Provocant ad not. ' pag. 163 LL, - signatae autem 
Codicis Land-Lagh (LL.) riotae apud 110s non receptae surit; prae- 
terea nota illa nititur legibus, qiiae per se apuil nos haiid valent. 
10) Rig. Form.-Ordn. a. 4591 fj 96 srib fin., ad qiiam provo- 
cant, Iiuc non pertinet, quiim d e  alia caussa ibi agatiir; s %? ibid. 
quidem Iiuc pertiriet, sed praescrihit tantarn, tit veiiditio immobi- 
Birim boiiorum pupillarium, a ttitore sine decreta de  alieiiando 
magistratus piipillaris facta, haud valeat , quarnris iitilis et  iie- 
eesssrria sit. At, iri intcgrrim restitutio nonnisi in vnlida gesta 
adhibeada est. 
1) ef. V. Samso?~ I. 1. 8 979. 
9) Med. jis. eq. L i v .  eap. 66: Ein man d e  dar Eruen 
liefft, d e  en mach sodan giidt nicht vorköpen, als em syn vader 
i. 
3. In integrum restitutione ,puber etiani fruitiir, 
s i  tenrpore iiliinaturae ipsius aetatis testamentum quoddam, 
quod impugnare potuisset, praeterito terniino praeclusivo, 
ad impugnandum testamentum praefixo, vel praescriptione 
res  judicata facta est; nam simulac n~ataram aetatem in- 
gressus est, tale testarnentum tanicn impugnare potest, 
simodo mortis tempore testatoris jani conceptus vel aa- 
tus fuerat 4). De absentia eadem qu:ie in caussa se- 
cunda valent. 
Teritiinus, in tribus caussis memoratis ad petendani 
in integruni restitutioneni a pubere observandus, vulgaris 
geeruet  hadde, edder  vthsetten ane syner EIrnen vullwort, h e  
möge denn bewiseii eclite i tadt ,  (lat ist venckiiisse, besettiiige, 
edder  armut, öuerst d e  Erueii niögen sick wo1 vorsiiinen, weilder- 
spreken s e  ydt  nicht Bi~iiieti iar ~ t i n  d r c h ,  wenn s e  tho  eren 
iareti kamen syii. Beaprekeii s e  yd t  denne, so  beholden se e r  
erue, .ctide geiten den yenireit e r  gelt, dat  e r  vader Iiefft vpge- 
hauen. - De ahsentiae t i  CI'. Sen. edict. 21. Jiinii a .  l8t5 9 5, 
a Bunge 1. C. $$ 193. cf. rlitnrlue Janckiewicz I. I. niib voce Nä- 
herrecht ,  praey,!puy, add. priiis sirb fin. Pj 94, $ 1 eap. 8 
LL, - 
3) Inly. ectZct. a. 1785 Pj 8. 
4) 'I'estam. -Stadga 3. Jiilii a. 1686 $ 8: Will einer mi 
Rdcht iiiid Raison aiiff ein Testament spreclien, d e r  miiss sal / 
ches  thun binnen Nacht und J d i r  iiach des  Testators  Tode  ; - - 
denen Unmündigen wird Nacht und J a h r  iiach Ihrer  Miiider 
jährigkeit vorbelialteii, wie auch da sie uiiniiindig versterbe 1 
ihren Erben selbiges Recht iriiierhalb Naclit urid Jahr  iiach 41- 
*lieii Sterbefall reserr i ret  wird. cf. Janckieuricz I. 1. sub ioce  
-t 
Testament $ 9,  not. f. pag. 133 LL.', cf. etiarn e a ,  cluab (Ie 
caussa seciiiicla exposuimus. 
est nostri juris terminus praedusionis, videlicet annus e t  
dies, sive annus et nox, i. e. annus e t  Sex hebdomadess). 
A quo temporis puncto ipsis puberjbus ineipiat hic ter- 
minus, jani exposuimus ; quod attinet ad impuberis here- 
des discernendum est h.oc modo: si is, de cujus heredi- 
tate agitur, impuber mortuus est, fieredes intra annum et  
diem eodem jure, quo ipse impuber, fruuntiir, incipit enirn 
iis terminus ille a mortis tempore pupilli 6); sin vero 
puher mortuus est, heredibus id tatitum kemporis spatium, 
quod usque ad terniinurri illiim inde a inortis tempore 
puberis superest, restat 7). , 
n u a e  praeterea isestitutionis caiussae , quae in jure 
Russico nituntur, respiciendae sunt. ~ i 6 b u m  videamus, 
quid ipsae leges statuant. 
1. Minor, qui maturani aetatem ingressus est, 0111- 
nes judiciorum sententias sihi noxias, quae ad bona sua 
spectant, in superiore instantia, interposita aypellatione, 
reassumere potest , si  tempore immaturae ejris aetatis 
publicatae e t  tutoris negligentia vel consensu res  judi- 
catae factae suntl). Idem puberibns eo magis conceden- 
, 
t 
83 Med. jus. eq. Liu, cap. 10, 66; Testam. - Stadga a. 1686 
$/8, not I. png. 139 LL. 
6) l'estnm, - ßtadga 1. L 
7 )  Secnndiim jur. commun. praecepta. CF. Göschen, Vor- 
'le+ngen über das gemeine Civilreclit (Giittingeii 1838,)  T. I, 
9 286. 
\ I )  Imp.  edict. 30. Decembris a. 1796, iii qiio qtiidem de + 
eo, factus est ,,majorenp," agititr, sed ex ipsiiis legis dispo- 
aitiooe\ ipparere ridetur, hoc vocabulum, - aeque atqiie in 
'durn est iii tutoris factis pu~rillo noxiis, ne judicis quidenl 
corifirmatiorie vel auctoritate peractis, ex quibus tamen 
excipienda videntur ca tutoris et judicis facta, quae ad 
personärn iion ad hona pupilli spectant, eamqiie ob caus- 
sain I-iirissirrie restitui possunt. 
9.  Si in  caussa aliqua ita per sententiam ju$icis 
dccretum erat, ut caussa intra aliquod temporis spatium 
(annum) prosequenda esset2), a tutore vero terminus iIle 
neglertus, ideoque caiissa a judice deleta est, puber 
caussanr reassuinere potest B). Nun1 idem in aliis etiam 
caussis, negligentia tutoris a judice deletis, valeat, quae- 
ritui.. 
In utraque caussa memorata idem terminris ad im- 
petrandunl juris remedium valet, qui est duoruin anno- 
rum, ab initio maturae aetatis incipiens, pro iis, qui in 
Imperio vivunt, trium autem annorum, inde ab eodem tem- 
pore incipiens, pro iis, 'qui extra Imperii fines versaiitur 4). 
- \ 
edicto a. 1785, - intelligendum esse non-plenam majorem aeta- 
tem, ab anno XVII compl. incipientem, i. e. maturam aetatem 
s. pubertatem; cf. supra § 16. 
9) Secundum edict~m 42. Martii a. 178'81 ; cf.  so& T. 111, 
art. 79. 
3) Imp. edict. 30. Decembris a. 1796. Non derogat ei 
Imp. edict. 5. Aprilis 1798, quo praescriptum est, ut in appella- 
tioiiibns adversus jiidicii aulici Livonici sententias eadem obser- 
vareiitur, quse antea valuisseiit, qnam lex illa, quam Gouverne- 
ments-Verordriiiii~ dicuiit, etiam irr Liioniam exteiisl  esset. Nam 
posterins edictum respicit tantnm geiieralem de  appellatione le- , 
gern, Imp. edicturn 17. Augusti a. 17%, non specialem, lmp. edict. 
30. Decembris a. 1796. 
1) Imp. edict. 30, Decembris a. 1796. 
In corpore juris Russici prior caussa aliter se  habet, 
nani ibidem praescriptum est' tali modo: si impuberes ad 
plenam s. legitimam aetatem pervenerunt, i. e. XXI annos 
conipleverunt, et in Kussia versantes intra duos annos, 
extra Imperii fines viventes intra tres annos, apyellationeni, 
iis competentenb rogarunt, - appellatio iis concedenda 
est, quanivis eoriini tutores cuni sententia a qua conseii- 
serint 51, vel generalis appellationis iriterponendae ternii- 
rius praeterierit 6).  Itaque qriotl ipsa lege puberi con- 
cessum est, relatum videirius ad eum, qui extra puber- 
taten! excedens nzajorern aetatem ingoessus est. - Quod 
in tiac caussa valeat, in altera quoque obtinere coujici 
licet. ftaque juris Russici caussae niemoratae restitutio- 
nis in majorum juris conditionem cadere videritur. Sunt 
eaedem, ad qiias jam supra, ubi de majoris aetatis. bene- 
ficiis disputavimus, delegavimus 9. 
3) Itaque appellationes, qriae tempore impubertatis inter- 
poneiidae suiit, hic respiciuntur. 
6) Cso& T, X. art. 277. Eciu ~ a n o r k ~ a r ~ e ,  npebb~sa- 
mqie Ba Yocciu, no n o c ~ ~ w e ~ i ~  UMCI no.waro correpmeitrao- 
a $ ~ i ~ ,  TO e c ~ o ,  aBaaqaTu n k ~ a  ca  roaonra, nn ~ e s e n i e  Auyxa, 
a ~axoasq i eca  a rpa~iqero B* rrerieeie Tpex.b a % ~ n ,  6 y ~ y ~ a  
n p o c u ~ a  o npurraaieaiauleü Mars aneanaqiu : TO A O . ~ W H ~  6b1~o 
Ka OHOB p,orrycKaemm, XOTII 661 OneKyaaMu ltxa u 6i;rro noAna- 
caeo yp,ononac~~ie, UJLH aie nponyiqeaa o64i;i a n e n i a q i o e ~ ~ 6  
CPOXI. - Addjfa siint fundamenti loco Jmp. edict. 30. De- 
cembris a. 1796, Reichsratlisgiitaciiten 3. Novembris a. J842, 
quse quidem lex posterior per lit. pat. apud nos non publi- 
cata est. 
7) cf. supra $$ 34. 
IV. Pupillaris aetas sive impubes aetas. 
§ Fe. 
Juris conditio, impuberibus ampl. v. p. sive pupillis 
(Unmundigeri im weitern Sinne, ~arora~rr i61e)  propria, 
aititrir iis praeceptis, quae de eorum Persona bonispe 
valent. 
Quod attinet ad pupillorum personalem co?tditionem, 
impuberes , - si generalia principia spcctamus , - in 
universurn nondnm civitatis justi partieipes, sed tantum 1 
farnilihe sunt habendi 1). Etiam irifantia majorihus, quippe~; 
quihus nondeini satis consideraritiae atque intelligentiae 
trihuendrim sit,  Icges sine pel-icuto concedere non posk 
suut, ut ad siium arhitrium vivant. Ideo ut infantes i t i  
quoque infantia majores sive irripuberes aret. V. p. ad 
personam necesse est subjiciantur non parentum tantuiit, sed 
etiam, si  orbi sunt, tutoris potestati atque auctoritati 
usque ad id tempus, quo maturam aetatem ingressi sint a), 
- si quidem normam respicimus. Dum in hac po- 
testate versantur sine parentum sive tutoris consenm 
atque aiictoritate nihil inire, quo obiigentur, nullumqiie 
negotium recte gerere possunt3), ita ut omnia negotiri, 
- - -- . - - 
4) Jizstructio Jmy. Catharizae 11. 30. Julii a. 1767 $8aWI. 
9)  Instr. Znud. § 428, 499; med. jzis eq. Liv. cap. 10, 
Imp. erlzit. a. 1785. 
3) Vorn.-Ordn, a. 1669 fj  39. Die Unrnüiiilige, so lange sie 
iiocli [inter der Vormuridschafft seyen, sollen ihren Vormündern, 
als welche an Eltern statt sind, mit aller Ehrerbietiiiig begeg- 
nen, nicbtes ohne derselben Conseiis, auch also thun, dass Er 
durch ilir sittsames gutes Leben, desto mehr angetrieben werde, 
sine parentibus vel tutore a pupillo ipso per s e  gesta, 
clam gesta habeaiitur, ideoque ex jure civili riulla sint 4); 
e t  Per exeeptionem tantum in certis quibusdam caussis, 
si pupillis titilitati esse videantur, rata haberi possint 9. 
Si specialia praecepb resyicimiis, praec*ipue coriside- 
~.aiida videutur, quae sequuritiir. 
I. Tmpuberes feininae ad matrinloiiiurri irieundrim indigent 
consensu parentum vel, si orbae sunt, consensu tu- 
toris, in cujus potestate sunt 6). 
ihr  Recht und Aiiferzieliiing zit beobachten. cf. qiioque ibid. 
$ 36. Imp. atlict. a. 1785. - De impiiberiim obligationibns ex 
delictis i t i  hac commentatioiiis parte non disputandum est. 
4) ld qiiod colligimus ex Vorm.-Ordn. a. 1669 39, ra- 
tione Iiabita C. 5 Cod. rte legibus. cf. quoqiie Ru&.-Schrad. 
Lanrdr. 11, i E .  8 B, 99, not. b pag. 384 LL. „Zn Ansehung der 
Parteien wird eine Niiltität committiret (a jiidice in seiitentiis) 
mtweder da einer derselben, oder beyde, zur Sache gar nicht 
gehören, oder dass einer noch uiimiindig, und unter eines andern 
Directioii stehet, sonderlich in Civil-Sachen." - Nrim naturalis 
obligatio ex aliquo pupilli riegotio, sine tutore gesto, yupillo 
, oriatur, quaeritur. Ex trostra sententia impuberes arct. V. p. in 
vniversum naturaliter se  obligare possunt. 
I )  cf. infra impuber aetas arct. V. p. cf. quoque a i?u'nge 
1. 1. S 314, qiii tarnen riimis universe dicit : ,,Alle Handlringen 
und Rechtsgeschäfte, welche e r  (~>upillns) ohne Wissen und Ge- 
nehmigung des Vormundes vornimmt, sind daher iiichtig, iind 
für ihn, den Pupillen, nicht verbiiidlicli, e s  sey denii, dass sie 
zu seinem Vortlieil gereichen, in welchem Fall sie in Kraft er- 
halten werden." In Iiac r e  distiiigiiendum enim est  inter im- 
puberes arct. V. p. et inter infaiites, cf. infra 9%. 
6) Kirchen-Gesetz a. 1833 9 70, 86. 
9. Imptlberes esse non possunt baptismatis testes, nisi 
XV annis majores sunt 7). 
3. Impuberes jus standi in judicio non habents). 
4. ouae Russicu~n jus de impuberum conditioae sigil- 
latitn statuit, maxime ad criminale jus spectant, ita- 
que huc non pertinent. 
§ 93. 
Quod attinet ad bona sive patrimonium, inlpuberes 
partim odiis, partim beneficiis juris utuntur. 
Si regulam respicimus usque ad maturam aetateml) 
itnpuberes utriusque sexus 2) neque bona sua administrare, 
neque inter vivos disponere possunt, - quae etiani aliis 
mandare nequeuat. Quodcunque negotium , quod ad im- 
puberis bona spectat, tutor 3) recte peragit, sive in jiidicio 
sive extra judicium, - ipse impuber per se  nullum ne- 
gotium recte gerit, sed taritum cum consensu atque aucto- 
ritate tutoris, ex jure oppidano etiam curiae rei pupillaris, 
- aliter negotium haud valet, nullum est4), atque ii, 
7 )  ibid. 94. 9. 
8) Not. b.  pag. 584 LL., Stat. Rig. I ,  6. fj 4 ,  cf. a Sclrnson 
1. I. 9 B. . 
1) I)e exceptioiie vid. infra $$ 943. i T 
1 Iq 
9) Im.. edict. a. 1785 $ 3. h x  u 
3) De parentibus in universurn idem valet ratione peculinris 
imyuberum patrimonii habita. cf. supra fj 16, 
4) Med. jug eq. Liv. cay. 49, Imp. edict. a. 1785, Vorm.- 
Ordn. a. 1669 $39, Rig. Vorm.-Ordn, a. 159i $96, Stat. Hig. 
I,6. S 1, liulind. Bazier- Yerordn. Ej 817, 359, 370, 584, 458, 
449; Cf, rpoque C ~ O &  I .  1. art. eil. Vid. quorlue a Bunge 
1. 1. S 46, 314, 339, 339. - 1. 189 Dig. de reg. jur. : Pupillus 
nec velle nec noile in ea aetate, nisi adposita tutoris auctoritate, 
4 
qui cum impubere contraxerunt, in certis quibiisdam caus- 
sis afficiuntur poenis et quae ipsi jam praestiterint aniit- 
tunt 5); per exceptioneni tantum negotia quaedam, a pu- 
pillo sine tutoris consensu atque auctoritate gesta, rata 
haberi possunt, quippQ quae ei utilitati sint6). - Item 
impuber mortis caussa bona sua disponere, impriniis testa- 
mentum facere non potest quamdir~ sub tutela est 
creditur; iiarn quod animi judicio fit, iii eo tiitoris auctoritas 
necessaria est. 
5) Vid. Supra $ 17. 
6) Vid. supra $$ 93. 
7) Z'estam. Stadga a. 1686 ej 7. Jünglinge, welche unter 
der  Vormundschaft stehen, mögen nicht testiren , bevor sie zu 
ihren gebührenden Jahreii gelanget; maniibare Jungfrauen aber, 
die zum guten Verstande gekommen und sicli zu bescheiden wis- 
sen,  und etwas erwerben oder ersparen können, ob sie gleich 
unter der  Vormiiii~lschaft stehen,  mögen dennoch Testament 
machen über das was ihnen zugehörig und nach den Rechten 
sampt dieser Verordnung zulässig ist  - - . Quae d e  ferniua- 
rum testiimeiito praescribuntur, in perpetua feminarum cura, qiiae 
turn temltoris valebat, nituntur, itaque, sublata per  edict. a. 1785 
illa cura, iioii amplius obtineiit. Ided feminae aeque libere 
ac viri, si modo puberes neque alia ratione coercitae sunt, testa- 
menta facere possunt ; niliiio tarnen miniis iri praxi requiritur , 
ut  etiitmsi majores sint curatorem (Assistent) adhibeaiit. cf. 
a Bunge 1. 1. $378 not. i. - Item non valent,' quae Stat. Rig. 
111, 4. $ 4 d e  testanieiiti factione statuurit, quum iis deroget 
Imp. erE2ct. a. 1785; ew oppidano jure  hodierno hac in parte 
idem quotl ex jiire terrestri obtinet. Er jure  rusticoruni im- 
puberes pari modo non Iiabent testamenti factionem activam. 
Livtänd. Bauer-Yerordtz. $ 438. - I taqi~e facultas testaudi ex 
iiostro jure iricipit ab ipsa matura aetate, - sed iisrlue ad legi- 
trstanieiitum ejris nulluni est, neque coiivalescit , etiam 
si tutor postea consentiat, vel si  ipse irnpuber, niaturam 
aetatem ingressus, tcstamentum Iiaud deleverit vel alio 
non facto mortrius sit. 
Contra impuber beneficiis quibusdani fruitur, cx qui- 
hus tarnen praecipua tantum respiciamus : 
1. Dici quidem solet 8) ,?Pupillen - Gut kann weder siii- 
ken noch brennen", - sed nimis universe hoc dictuai 
videtur, nam ex legum praescriptis id tantuni colligi 
potest : casuni praestat pupillo vel iinpuberi et is, 
qui ejus bona ita adniinistrat, ut quotannis rationes 
de acceptis atque expensis reddere non debeatg), et 
is, qui quidem tanquam tutor rationes hujusmodi 
reddere debet, sed negligentia sua omnia accurate 
in rationes referre non potest lo).' - 
t 
tiinam aetatem eodem modo fiiiibus circumscripta es t ,  ac jus 
inter vivss disponendi. Singiitaris terniiirus teslamenti factioiiis, 
a geiieralibus aetatis gradibus difl'ereiis, apiid nos non erstat. 
8) Urocardicon lioc jiiris Siiecici memorat inter alios etiam 
Jancklewicz I. I .  sub xoce : Piipilleii fj  4. 
9) Vorm,-Ordt*. a. I669 § 30. - - Hat aber Jemand eines 
Kindes Guht iiiiter Händen, u~itl ist nicht verbunden nach Reclit, 
jälirlicli Kecheiiscliaft zii geben, was er  einnimmt oder ausgiebt. 
- selbiger soll verpflichtet seyri, alles Giilit der Kinder, so gut und 
so viel desselben gewesen, als e r  es empfangen, wieder auszii- 
aittworteii, und mag denen liiiitlern weder siiikeii noch brennen, 
was solclier gestalt eiitkommcii. cf. not. b pag. 213 LL. 
40) Vorrn. - Ordn. I .  I .  Mit allen Gühterii der Kirider 
solleii die Vorinüiider fleissig iitid treiilich iimbgeheii, und sich 
aiigelegeii seyi Iasseri, solchem mit gleicliem Fleiss, Sorg iinil 
Bedaclit, als wenn es ihr  eigen wäre, vorzustelien ; iiirtl wenn 
Tutor, si in ejus bonis concursus creditoruin acci- 
desit, guod attinet ad tutelarem adniinistratioriem et 
pupillares in se petitiones inde natas, beneficio ces- 
sionis boriorum non fruitui 11) ; ut hoc beneficio frua- 
tur, tutdares rationes prius confecerit et quae ex 
iis praestanda sint, solverit necesse est. 
Pupillo nofi solum ob tutelarem administrationem 
competit tacita hypotheca omnium tutoris bonorum 
inde ab eo tempore, quo tutela inceperitl*), - .sed, 
ex jure terrestri, etiam ob pupillares pecunias 
(Waysen - Gelder) 13), - et tales hypothecae pri- 
vilegio gaudent 14). 
ein Vormund solchen billigen FIeiss anwendet, wie einem ver- 
ständigen 11au;s - Vater gebühret, und denen Unmündigen alles 
genau berechnet, so soll E r  billig aHer übrigen Ansprache be- 
freyet seyn, wie e r  denn auch für Ansprache frey ist, wenn der 
Kinder Guht nach vorberegten müglichen Fleiss durch Wasser, 
Feuer oder andern Schaden, ohne sein Versehen, verlohren würde. 
(Sequuntur verba, nota antecedenti laudata.) cf. Rig. Vorm.- Ordn. 
a. 1891 art. 33 - 34. 
I l  j Reg. Resol. 98. Maji a. 1687 yag. 468 L0.-- - - 
soll solches (i. e. beneficiutn cessionis bonorum) ebenfalls nicht 
zugelassen werden, - - - auch nicht den Vormündern für 
ihre Personen, was die Vormundschaft betrifft. cf. Bud6.-Schr. 
Landr. IV, 19. Si 14. \ 
49) cf, a ~ u h g e  1. 1 .  $ 8520 not. e,  g 333 not. h ,  Stat. 
Rig. 111, 10. No. 12 et 48. 
15) Not. e pag. I43 LL. ; Beg. sent. 4. Novembris a. 9668. 
14) Not. e yag. 140-M3 LL., Stat. Rig. 1. I .  cf. a Bunge 
§ 469. Has hypothecas Iiori onlnes jurisperiti pari modo collocant. 
cf. Jancklewicz I .  I .  sub voce Pupillen 1 e t  5, Bz~d6.-Schr. 
Ex juris conimunis beneficiis, quae impuberibus 
coinpetant, de his tantum agamus : 
1. Res pupillorum praescriptioni haud snbjectae siint, 
, - sicut in pupillos in universum praescriptio non 
currit 15), - quod etiani ex nostro jure valet. 
9. Bonorum possessio ex kdicto Carboniano 16) apud 
nos non obtinet. S i  enini heieditatem petit irnpubis, 
cui controversia facta est de legitim0 statu, in bona 
defuncti patris non nrrittitur, in tempus maturae aeta- 
tis differendo judicio, - sed Iiaec controversia apud 
nos prae ceteris dijudicanda, atque si  impubes 
apparet illegitimus, statim ab hereditate removen- 
dus cst ' V ) ,  salvo tamen jure, simulac maturam 
aetatem ingressus sit, in integrum restitritionent im- 
petrandi. 
La?zdr.- IV, W ,  $ 9, aliique, qui de coticursu creditorum scri- 
pserunt. 
15) 1. 88 yr. Dig. de acquir. rer. dom., C, 8 Cod. de 
yraescr, trig. vel quadr. ann. - Leges, quas supra sub fin. § 17 
de praescriptioiie memoravimus, aut ad minores spectaut, itaque 
inter eos etiam ad impuberes, aut ad imyuberes tantum refe- 
rendae sunt. - Budb.-Schrad. Larzdr. IV, IZ. $ 12 ita distin- 
guit : si impuber tutorem non habet, sive tutor pupilii jus, de 
- cujus praescriptioiie agitur, omni diligetitia adliibita omriiiio igno- 
rat, praescriptio currit a matrira aetatc ingressa, alioquiti a tcm- 
pore scieiitiae. 
16) 1. 5 $ 9 Dig. de Carbori. edicto. 
17) Med. jdg. eq. Liv. cap. 36. Were einer frouwen ein 
kindt gebareil, iia eres mannes dode, na rechter tidt, men mach 
ydt öuerst beschelden, dat ydt nene'gudt besitte, wende ydt thn 
spade gebare8 ys. cf. quoque cap. Be pag. 114 LL. 
De specialihus praeceptis, quum nt:ixiinani parteiii 
ad impuberes arct. V. p. peitiiieant, in parte proaime subse- 
qiienti, ubi de his agetur, cfissereridiim erit ; ceteruni, quae 
in impuberibiis arct. V. p., etiam in infaiit,ibus valent, si qui- 
dem non diserte except,i sunt, irriprimis quae irnpuberibus 
facere non licet, neqiie: infi.ntihus permissa sunt. 
V. Impiibes aetas arct. voc. pot., et infaiitia: 
0 2.4. 
n e  generaEi6tls juribus , quae impubcribus hrct. V. 
p., i. e. infantia majoribiis , separatim attributa sint, 
primarii juris nostri fontes nulla paenc prnebent prae- 
cepta; itaqiie quaestio oritur, niim on~riino et quatenus 
juris commuriis hac de re praecepta in subsidiuin apud 
nos adhibenda sint. 
Quum in terniinis a quo nostium et 'Romannni jus 
consentiant, in termino ad quem auteni inter s e  differant, 
ea tanturn juris communis, imprimis juris Romani prae- 
cepta, quae caussis psycliologicis nituntur et impuberis 
aetatis jura ratione juriunt infaiitiae habita aniplificant, 
apud nos adhibenda videntur, nequee contrario ea quoque,' 
quae illa jura ratione juriuin piibertatis liabita inoderan- 
tur, nisi hoc necessario sequitur e differentia inter pu- 
beres et irltpuberes per se specta tos intercedeiiti. Jtaqiie 
ad nostri juris inipuber-es arct. V. p. referenda videntur 
ea, quae Komaouni jiis siniul de pubertati proxii~iis et de 
infantiae proximis stiituit: 
1. i ~ t  ex altera parte aeque ac puberes sine tutoris 
consensu atque auctoritate jura acquirere, aliosque 
sihi obligare, i. e. oninia, quae iis coinmodo taiitum 
sive utilitati, non etiam incommodo sive periculo 
sint, peragere possint I}, - qua in re ab infantihus 
differunt, et 
\e. ut ex altera parte, aeque atque iofantes, sine tutoris 
conserisu atque aiictoritate omnino non possiint recte 
obligationes contrahere, s e  aliis o't~ligare z), - qua in 
re a puberihiis differunt. 
I 
Ex liis principiis, modo rneinoratis, etiam yraecepta, 
quae ex jure Romano separatim de impuberum arct. V. p. 
factis obtinent I ) ,  seqiiuntur. Sufficiat , si praecipua 
afferani. 
1. Si quicl dari sibi stipuletur piipillus, non est neces- 
saria tutoris auctoritas, - si autein aliis promittat, ne- 
- - 
n 
i '  
1) Meliorem qiiidem suam criiitlitionem licere eis facere, 
ctiam eine tutoris auctoritate, deteriorem vero non aliter quam 
tiitore auctore. Pr. Inst. de auctor., 1. Y8 pr. Dig. de pactis, 
1. 10 Dig. de jur. et facti ignor. 
9) .j 9 e t  1 0  Inst. de iiiutil. stipul. - Budb. - Schrad. 
Lanrlr. II1,19. § e8 haud observat Iianc differeiitiam iiiter infantia 
majores et  irifantes intercedentem, - iiam e t  de bis et  de illis pro- 
miscue ageiis, in dijiidicanda quaestione, valeatne negotium qnod- 
- dam, a pnl~illo sine tutoris consensu atque auctoritate gestum, nec- 
ne, distir~guit taiiturn, ntriirn comnlodo s. utilitati, aii incom- 
modo s. detrimento iis negotium sit. Simili modo non distin- 
giiit, sed ad iiifantes quoque refert, quae in impuberibus arct. 
V. p. valerit, a Bunge 1. 1. $ 314 i~ot.  C. 
i) cf. ca Savigny, System etc. T. 111, pag. 39 seqq.; Gester- 
dirtg, Auslicute von Naehforschiingeii über verscliiedene Rechts- 
rnaterien T. 9, (Greifswald iW,) pag. 90 seqq. 
cessaria est 2). -- In his caassis, ex quibus obligationes 
mutuae nascuntur, ut in emptionibus venditionibus, loca- 
tionibus conduetionibus , maadatis , deltositis, si tutoris 
auctoritas non i~tervenerit, ipsi quidern, yui cum pupili 
contrahunt, obligantur, at invicem pupilli non obligaiitur 
i. e. ex voluntate tutoris pendet, contractum hunc aut 
agnoscere aut repudiare. Exceptio, antiquiore Roniano 
jure facta, qua impuber, qui in patris potestate est, '  ne 
auctore quidem patre aes alienum contrahere aut s e  obli- 
gare potest 4), in Germania haud recepta est 9, itaque 
eo minus apud nos valere potest. 
2. Pupillus debitum per pactj conveiitioiiem remittere 
potest: si debitor est, ipse per se, si creditor est, non- 
nisi cum tutore 6). Sine tutoris auctor tate- solvere non 
potest, - solvendo sine tut. auctoritate nihil agit; 
pari modo si debitor pupillo solvat necessaria est tut. 
auetoritas, alioquin non liberatiir debitor 7). 
3. Pro  his, qui supra septimum aetatis aunurn et 
praesto sunt, tutores auctoritaterri praestant, vel ipsi ju- 
' _C 
9)  pr. Inst. de aiict. tut„ fj 9 h s t .  (1c iniitil. stip., 1. 9. 
pr. Dig.&de auct. tut., 1. 8 pr. Dig. de acq. Iier. 
5)  pr. .;Cnst. d e  auct. tutor.,' 1, 9 g l Dig. de auct. tut., 
1. f3 § 29 Dig. de act. emti. 
i )  § 10 .;Cast, ile iiiiitil. stj!).; 1. 141 fj !2 Big. de verb. oblig. 
5) c f .  Glück I. C. $$ 51%'. 
6) I. 98 pr. Dig;. de paccis. 
7 )  § 'L Inst. quib. dien., I. 9 fj 9 Ihg. clc auct. tiii., 1.44 
3 8, 1. 15 D&. de  soiut. - 
, dieiuin suscipiunt s). Ex nostro autem jure impuberes 
in universum jus standi in judicio non habent 9). 
d. Rerum dominium pupillus etiam sine tutoris außto- 
ritate acquirere potest , alienare tarnen nequit nisi cum 
tutoris auctoritate 1°). 
5. Pupillus, licet hujus aetatis sit, ut caussam ac- 
quirendae hereditatis non intelligat, tameri cum tutoris 
auctoritate hereditatem acquirere potest, hoc enim favo- 
rabiliter ei praestatur 11); aliter autem atque cum auctori- 
tate tutoris neqiie hereditatem adire, neque ex fideicom- 
misso suscipere potest, ne ullum habeat damnum 12). 
6. Cum tutoris auctoritate impuber sine dubio POS- 
sessionem acquirit 'S), - at etiam sine tutoris auctori- 
tate idem posse videtur 14). Amittere csrpore quidem 
potest pupillus possessionem etiam sine tutoris auctori- 
tate, - sed alienare sine tut. auctoritate possessionem non 
potest, ne natiiralem quidem 15). 
-- 
8) 1. 1 9 9, 4 Dig. de adrnin. 
9) cf. supra Ej 29. 
10) § 9 Xnst. quib. alien., 1. 9 pr., $ 9 Dig. de aiict. tut., 
1.1i Dig. de aeq. rar. dorn. 
,- 11) 1. 9, 1. 8 pr. Dig. de acq. her., 1. 9 3, 4 Dig. de 
tut. auct. 
12) 1) $1 Inst. de auct. tut. 
13) 1, 2 3 3, 11 Dig. de acq. poss., I. 4 fj 9 Dig. de usurp. 
14) Dissentiunt a Savigny (Besitz $$ Y i )  et  a Vangerow 
(Leitfaden f.  Pand. Vorl. I ,  pag. e83 seqq.); hujus sententiam 
praefereiidam haheo. - % 
18) 1. 11 Dig. de acq. rei .  dom., 1, 29 Dig. de adq..poss. 
Pupillufi nt?gotia, quae noxia ei fieri possunt, sine 
tutoris auctoritate gerere non pptest,, eaque nulla sunt ; 
id quod tamen constitutum tantum est, ut a pupillo damna 
avertantur, non ut locupletior fiat. Itaque, si ex aliqao 
ejusmodi negotio, quod ratum haberi non potest, locu- 
pletior factus est, reddenda vel compensenda ei sunt, qui- 
bus locupletior factus sit 16), - id quod tamen non fit, 
. 
si ii, qui cum pupillo contraxerunt, ex' praescriptis supra 
memoratis afficiendi sunt poenis "74. 
' 
In obligationibus ex delicto propria valent princi- 
pia' '8). 
(S 26. 
S i  praecepta, ex nostro jiire impuberibus arct. V. p. 
separatim propria, respicimus, impriniis haec digna viden- 
tur, quae adnotentur : impuberi, qui annum decimum quar- 
tun1 compleverit, permissum est  „sich (bey der Vormund- 
schafts-Behörde) einen,Curator 1) von solchen Eigenscliaf- 
L 
,' 
16) 1. 5 pr. Dig. de auct. tut., 1. 15, 1. 47 Pr., $$ 1, 1.66 
Dig. d e  solut. 
17) cf. supra $j 17 sub finem. 
18) cf. a Savigny I. I. pag. 41 seqq. 
1) Curatorem, non tutorem, in edicto a. 1785 8 1 intelli- 
getiiliiin esse, jam supra in fj 1 exposuimus. Dabelow (Geist 
der schwed. Vormünder-Ordn., Dorpat 4890, $83) et  a Rautz 
(Versuch eiiier geschichtlichen Etitwickelung der Gruiidsätze des 
russischen Vorm~indschafts-Heclrts, Dorpat 1896, pag. 91 seq.) 
contendunt qoiilem, curatorem hunc non loco tutoris, sed prne- 
ter tutorem, iit hujus quasi ctistos sit, ipso irni~ubere rogarite 
dari, sed Iiaiic seritentiam falsam esse ceiisendam demonstravit 
a Bunge I. 1. 46 not. g. 
teri, wie wegen der Vortnünder verordnet ist, zum Rath 
und Beystand in allen Sachen auszribitten2)" Nihil in- 
terest, utrurii impuber ab bac deinum aetate parentum 
morte orbus factus tutore indigere coeperit, an tutorem 
jam babueiit; in utraque conditione jus illud ei coinpctit, 
sicuti certo etiani irnpuberi in parentum potestato ver- 
santi concedenduni est (inter alia ut in administratione 
peculiaris sui patritrionii, Sondergut, partem habeat )3). 
ltem nihil refert, cujus Sexus impiiber sit 4). Quod atti- 
net ad curatoris instit,uendi rnodurn, Persona ejus ex 
impuberis arbitrio pendere videtur 7 ,  ita tarnen, ut eadeui 
in eo requirantur, quae in tutoribus necessaria putantur, 
ideoque ad impuberis delectum conftrmatio curiae rei pu- 
pillaris accedat necesse sit. - De crirae hujiis natura 
9) Imp. edict. a. 1785 9 1. cf..Csoar aaK. T. X art. 213. 
110 ~ o c ~ w i i r c a i ~ z  s e l w p ~ a 8 q a ~ r r a $ ~ n n r o  BoapacTa, araao. t t r t iqi~ 
naua o onelcyeaxa npeAnricaHo : n o  npana e ro  a a  pacnopaineaie 
n ~ y q e c ~ n o ~ a  speaa TO Iie y n e i ~ ~ u n a w ~ c ~  13 BcaKoe Ranaemoe 
cn ero CTOpOHbI c o r ~ a c i e  Ha K ~ K O M  - ~ ~ 6 0  a m n  csiwaeTcrr no 
irpeinnewy iriiuToxiithiMa. I)e antiquinre jiire vid. supra $9, 10. 
5)  cf. a Bunge 1. 1. 9 343 not. a. 
4) Imp. erlict. a .  2785 $ 5. 
5) Ex edicti verhis „sicfi einen Curator ausbitten," perinde 
atque ex Cso& iiil certi colligi potest; sed aiitiqiiioris iiostri jiiris 
ratione habita, quod in hac parte etlictiim resyicere videtiir 
(cf. supra), praeferendaiii ceirsemiis sententiam illarn, ex qua 
impuberi jus eligei~tli sibi cliratorem competat. Dissentit a Bunge 
1. I. not. b. 
nihil aliud dietunk est, nisi ut curator sit „zum Kath und 
Beistand in allen Sachen," quqd si consideramus et an- 
tiquioris jiiris rationem habemus, non possumus oon di- 
cere, conditionem impuberis suti tutela non diffmre ab 
ea, quae ex cura inipuberis oriatur. Quum illa in eo 
constet, quod impuber per in uniyersum negotia recte 
gerere non possit, sed in oninibus caussis tutor ejus vi- 
ces tenere debeat, cura autem impuberum in eo verse- 
tur, quod impuber in omnibus caussis ipse quidem ne- 
gotia recte gerit, sed curatore adhibito, in  consiliitm 
et subsidium vocato, eo consentiente 6). A puberum 
cura rursus in eo differt, quod haec ~ioh cura gene- 
ralis est, sed specialis tantum, - in certis enim quibus- 
dam tantum aaussis, praesertini quod attinet ad bona, 
curatoris Consensus requiritur, cura auteiri impuberum est 
generalis cura, i. e. in om~ibus caussis curatoris consen- 
sus opus est 7). - Sicut iinpuber non sine curatore, 
ita etiam curator non sine impubere ejus nomine - negotia 
gerere potest, alioquin nulla habentur et ab impubere 
irrita fieri possunt 8); ii vero, qui cum solo irnpubere 
contraxerint,:in certis quibusdam caussis afficiuntur poe- 
nis, ut jam supra exposuimus 9). - De bonorum ad- 
ministratione, de rationibus reddendis et de ratione inter 
curiam rei pupillaris et curatorem intercedenti , eadem 
6) cf. a Bunge 1.1. § 4% not. 11, $343 not. C, d. - Non 
obstat Ceoao 1.1. (cf. not. 9); 
7? cf. a Bunge 1. I .  Ej 313 et  3-44: 
8 Imp. edict. a. 1785 § f ,  med. jus eq. L~v.  cap. 50. 
9) cf. supra § 47. 
valent in universum, q'iiae in tutore; etiam curator pro- 
iride ac tutor culpam et periculum praestare debet, ejus- 
que bona iisdem beneficiis irnpuberum subjecta siint ac 
tutoris bona Io). - Quae exposuimus et ix jure ter- 
restri et ex jure oppidano valeant necesse est, non ta- 
men ex jure rusticoruni 11). 
§ 97. 
ltem de infantia propria praecepta generalia 'non 
exstant, - sequintur igilur juris commrinis praecepta. 
Infans, quia nullum sei intellectum habet, etiam nullum 
negotium recte gerere potest; quodcuiique gerit jure B- 
tum non habetur, uullum est; iieque se aliis, neque alios 
sibi ohligare, neque rerum dominium acquirere , neque 
hereditatem adire potest, - sed in omnibus caussis tutor 
ejus vices teilet ; pro infante tutor judicirim suscipit ; si 
infanti hereditas delata est, tutor ejus nornine adit heredi- 
tatem ; tutor etiam possessionem infantis nomine acquirit l). 
Per se intelligitur, patre vivo, hunc omnibus in caussis 
memoratis, non tutorem pro infante negotia gerere. Num 
etiam infans ipse possessionem acquirere possit, dubium 
est 2) ; rem apprehendere, iteiii naturalem possessionem, 
quam corpore acquirimus, inire certo potest ; etiam vacua 
possessio rerum donatarum a quacunque Persona infanti 
- tradita corpore quaeritura), - donationem autem accipere 
- 
10) cf. a Bunge 1. 1. 343. 
11) cf. a Bunge 1.1. $46. 
1) cf. a Savigny 1, 1. fj  107, 108, Gesterding 1. 1. $ 9. 
9 )  cf. a Yangerow 1. 1. I .  pag. e83 seqq. 
3) I, 8 Cod. de poss, ; cf. Geoterdiag 1. 1. pag. 9 seqq. 
indeque patriinoriium suuni augere infans nequit4), quam- 
vis id contendant quidam jurecoysulti. 
Quae in iiostri juris fontibus separatim de infantibus 
praescripta sunt, praecipiie ad singulare patrocinium, ad- 
versus laesiones et  co~poris  pericula prnestaridum, et  
ad civitatis de infantibus, patrociriio indigentibus, curani 
spectant. Quod attinet ad illa, verbo tantuni attigissc 
volo praecepta de  infanticidio, rle infantibus in terra hostiIi 
versantibus , praesertim si -urbs oppugnatione premitur ; 
quod attinet ad haec, ea praecepta, qirae sequuntur: 
1) infantibus expositis magistratus ex offieio diligenter 
consulere ac prospicere, praecipue oppidano rnagistratui 
eorum educatio et  susteritatio curae esse debet 5); sed 2) 
etiam aliis orbis infantibiis civitas patrociniuni promittit6); 
imprimis collegiis ~oi~irnunis providentiae (Collegien der 
allgemeinen Fürsorge) praesoriptiiin est, ut  pauperes orbos 
e publico in-orphariotropheis, vel apud privatos liomines 
certos atque fidos liberaliter educandos cureiit 7, ; aeque 
ac pauperibus infantibus, quorum parentes quidem viviint, 
sed pauperes aut libidinibus dissolutisque moribus dediti 
-suut, prospicit atque consulit r e s  publica. 
4) cf, Gesterding I. 1. 
6) Kirchen-Ordnung a. 1686 cap. 3 $ 7. 
8 )  cf. Schwed. Handwerks-Privilegium 18. Septembris a. 
1669 (pag. 198 LO.) $ 9, 10; schwed. Stadga 58. C :s 
a. 1698 (pag. 713 e t  714 LO,), 
7) Goiivernenients -Veroriliiuiig a! 1775 -5. 380, 585. 
Sententiae controversae. 
1. Universale quoddam provinciale jus (allgemeines 
Provinzialrecht) statuendurn est atque valet in Li- 
vonia et Esthonia. 
9. Juris Livonici distinctio inter „ Erbgutu et ,,wohl- 
gewonnen Gut" etiam ad reis mobiles spectat. 
3. Totins testamenti velut caput et fundamentum ex 
juris Livonici et .$sthonici principiis heredis iosti- 
tutio est. 
4. Separata soror (abgetheilte Schwester) ex juris Li- 
vonici terrestris praeceptis non omoino exclusa est 
ex succesione in fratris hereditatem, 
5. Ex juris Curlandici principiis res immobiles inter 
absentes duodecim annis praescribuntur. 
6. In re mobili et pignus et hypotheca ex juris, quod 
in Livonia , Esthonia et Curonia obtinet principiis, 
constitui potest. 
